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໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɂຄɺʐɺଲۜʥʛʠˇĜʇ
৮ā!Ⴈā!఑ā!੖
要　旨
ā໲દ૵຦ଠࣻୋɉڤݟɁᆯଋɄޠެĆࣻୋ౿င࿚ȺȫɁ૵຦ଠɬ೨əᆏ
ɀɥȭɂɁ౿ഢঈݟɬ311:༃ଌಕ྘36œݚȬĂ෰ܟ਒ݚɁɜਡ໘౺દɬڿ
૩ȳɥăȭɦɉʌĜˋൌ౫ݚɁင࿚ʹĜʃĜɂɈଲۜɬʇ˅Ĝʒʡळȥɣ
ʡɼʜᆔɈʂĜʯˋळɒĂި೸โယࣞ৭ഢɜʬˁʷʛʡळȥɣʡɼʜᆔɈ
ɺ˃ʯʑळɒဿࠓȳɥȭɂɁଌএȱȹă༬ाɅɉ࠴ਡĆෂਡင࿚৙௲ȥɣ
ৱɁɈಓəൖȢɄȱɅ໲દࣻୋɘɁ෸ഗȳɥ݂ୋᆔɈʏĜʸ˄ʑဘᆔɈຩ
໴ȦȜɥă
キーワード
āਡ໘౺દĪepnftujd!qspevdujpoī
ā೨ఉ࠰ࢾࣞĪjoufs.pshboj{bujpobm!dppqfsbujpoī
āި೸โယࣞ৭ഢĪijfsbsdijdbm!tusvduvsf!pg!ejwjtjpo!pg!xpslī
āʏĜʸ˄ʑဘᆔʏʑʞʸĪtfbnmftt!mphjtujdt!tztufnī
āʍʯˁɼʙɿĜˋʶʥʐʹˋʠĪtvqqmz!dibjo!nbobhfnfouī
஠ā௕Īᄎ൨ڷૻĆݻ൨ಡฤī
āɩȦਡ૵຦ଠʹĜʃĜɉĶܟ਒Ă਒ᆎၭఱಉĂ๝ᆵ࿤ഫĂ႓ڹ૵ᄻݛɈඵ
ɦĂউȱȞᇯລࡤ౫Ăݗඤݛʄʑࡤ౫Ɉǒ୭ंķĪૂފ୻་Ć໲દ૵຦ଠ੕਒
ଃ਄ಗ໸ଞŁǟǫǫīɅंȱəɄȦɣɜĂਡ໘౺દɬڿ૩ȱɀȞɥă໲ႨʹĜ
ʃĜɈࢻഈᆵɈ঍ಶɉކࡖโɄॸ࢞ާཡɢɤɜɚȱɧ౺દএ௲ɁɈ࿤ඣɈޜ೑
ɅȜɥă౦ޢ߂ණɅ๐ާȳɥ౺દࢪ๘ɅȷɈ౰ݪɬࢷࢣȳɥĶʶʎĜ৙௲ķɈ
ᄜߠɬ။ȾȹɛɅɜĂێฤࡤჹɈਡ໘౺દȦ࿤ݢज़ɄȹɛɁȜɥă
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ā໲દ૵຦ଠɉȭȠȱȹਲ໧Ʉॄ܄ݻ൨ɬސड़ȳɥ଴ඦɂȱɀĂဏ݊ॻ߽๜෨
Ɉ౺દાޏଜĂ໲દ૵຦ଠࣻୋĪڬݚ໲દࣻୋɂᆒࡥĂࢤ໲દ૵຦ଠࣻୋ৙
௲īɬȜȢɀĶޠެ৙௲ķŁĶຄɺʐɺ৙௲ķɂڮ඲ȿȫȹă3124༃ɘɁɅߠ
਒ɄႨୋ౿င࿚Ɉ෮ൿɬ೔༥ȱĂɢɤڤݟɄ࠴ਡĆෂਡɄɃޠެ౿ɞණইĆࣻ
ୋ౿Ɉင࿚ɬ઴Ƚɀ૵຦ଠɬ೨əᆏɀɥăȭɦɅɢɤ౿ഢঈݟɬ311:༃ଌಕ྘
36œݚȬĂຎჶɈˁɼʨ˃ɁȜɥ࠴ਡĆෂਡ૵຦ଠʹĜʃĜူəɈฝʋʑʠɈ
ழळଠᆲદ৙௲ɂȱɀڿ૩ȳɥăĶளᅰɅɩȹɤழळଠɜ໲ႨɁ౺દȱറȫɣ
ɦɥʈ˅Ĝʨ˃ࢻഈᆵɬɜȽȹ౺દࢪ๘ɬȾȩɤȜȬɀȞȩȭɂɁ༃࠰211჈
൤˄ʱ˃Ɉਡ໘౺દɬߊ။ĆॅറȱɀȞȩķĪ໲દ૵຦ଠĄ3122īă༃࠰211჈
൤ɈȠȻĂ໲દࣻୋɉ66჈൤ɂਡ໘౺દɈ൥཰ɬ౺દȳɥă
āȭɈ൥ගɄਡ໘౺દڿ૩ಱᆒɬ໲દȦɄȶଌ਄ɁȧȹɈȥāāăȭɈࡷᄎɅຒ
ȢɥɈȦႨ৶ɈᄆโɁȜɥăʃ˃˅ʑĆʌĜˋ໲દ૵຦ଠଜෳɉ3122༃ǕॢĂ໲દ
ࣻୋɬ૗ઍȱȹষĂĶৌᆎโɄင࿚෮ൿɂဘᆔɬ่ฦȱĂࣻୋɅࢪ๘ɬ඲ȩࣅəɬ
੕൥ঔɅ౺ȥȳķɂাȽȹĪʌĜˋĄ3122Ľ3īăʃʆɬڐɥɈɉင࿚෮ൿɈৌᆎ
ݛɁȜɥăʌĜˋൌ౫ݚɁ໲દࣻୋɂင࿚ʹĜʃĜɈ࠰ɈĶ೨ఉ࠰ࢾࣞķȦɃɈ
ɢȠɅဿଋȱĂȭɦɅ཮ȽɀĶި೸โယࣞ৭ഢķȦɃȠဿݛȱȹɈȥɬॳ௠ȳɥă
൦Ǎ௕āಪ਄ॸ࢞ʍĜʱɼ
ǍĽǍā೨ఉ࠰ࢾࣞɂި೸โယࣞ৭ഢ
āɘȴĂ૵຦ଠʹĜʃĜɂင࿚ʹĜʃĜɈ࠰ɈĶ೨ఉ࠰ࢾࣞķɉާཡĂ౺દĂ
ଲۜɈǏȾɈʏʑʞʸɅယȫɣɦɥĪႝĄ3119īăȷȱɀĂȭɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɈ
ȜɤၫȭȷȦĂȷɈĶި೸โယࣞ৭ഢķɬࡤฤȳɥăި೸โယࣞ৭ഢɂɉĂࠊ
౰ଠʹĜʃĜɬ෴๘ɅǍ૫Ăǎ૫ĂǏ૫င࿚ʹĜʃĜɂި೸ɬ౰ȱɀ૵຦ଠင
࿚Ɉ౺દĂ೨əᆏɀȦ਄ɩɦɥယࣞ৭ഢɬૄȳĪႝĄ3119īă
āާཡʏʑʞʸɂɉĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦާཡɬమɛɥȹɛĂȷɈެ෉ಪɈင࿚
ʹĜʃĜɂɈ࠰Ɂव౰ȳɥާཡʯ˅ʓʑɈȜɤၫɬૄȳăĶຕਗĪɼˋʞʈ˄Ĝ
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ʠīळķɂĶʺʐʽˁĜळķɈȞȴɦȥɅယᇆɁȧɥăຕਗळɉᆤଞȦࣱდɄ
෮౲ɬฆȲɀާཡɬమɛɥ௲ਗɁȜɤĂĶઐɤਗɩȵळķɂɜ঒ȠăʺʐʽˁĜ
ळɉᆤଞ࠰ɁɈ෮౲ɉɄȩĂഊ঱຾ᆏโɅင࿚ɬާཡȳɥ௲ਗɁȜɥă
ā౺દʏʑʞʸɉĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦ౺દɬৌᆎโɅ਄ȠȹɛĂင࿚ʹĜʃĜɂ
व౰ȳɥ౺દʯ˅ʓʑɈȜɤၫɬ૲ȳăȭɦɜĶຕਗळķɂĶʺʐʽˁĜळķɅယ
ȫɣɦɥăᆤଞȦ࿡ཽɅ෮౲ɬȱɄȦɣ౺દȳɥ௲ਗɉຕਗळĂᆤଞȦცߊɄʶ
ʣʽɺ˃ɂယࣞൌ౫ɅࡊȿȞɀഊ঱຾ᆏโɅ౺દȳɥ௲ਗɉʺʐʽˁĜळɂɄɥă
āଲۜʏʑʞʸɉĂ૵຦ଠʹĜʃĜɂင࿚ʹĜʃĜɈଲۜɈȜɤၫɬૄȳăෳ
ࡖଲۜɬ೐อɅʩĜʠʢĜɂȱɀଲۜȳɥ௲ਗɉĶʇ˅ĜʒʡळķɁȜɤĂऴ
ᄝɅࡊȿȧʑʵʛʠโɅଲۜȳɥ௲ਗɉĶʂĜʯˋळķɂɄɥă
āȭȠȱȹާཡĂ౺દĂଲۜʏʑʞʸɈवൔɬယᇆȳɥɅɉێฤɈ཯ඣࡊஈȦ
ྼᅟȺȦĂႝĪ3119īɉȷɦȸɦ૫ɈŃూ࿍ǍńĂŃూ࿍ǎńĂŃూ࿍ǏńɈ
ɢȠɄယᇆࡊஈɬಡฤȱȹă
Ńూ࿍ǍńާཡʏʑʞʸɈယᇆࡊஈ
ယᇆࡊஈਐᄆ ຕāਗāळ ʺʐʽˁĜळ
Ǎ!īާཡࡅކඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦާཡ৙า
ɂࡳ୹࿈ஈɅȾȞɀင࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǎ!ī઱ᅕಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜ
ʃĜɬ૵ଜɈಡोޏࡼɅઞݡȯȵĂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ǐ!īూჶಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜɈʯ˅ʘʇ
ʠʶʥĜʐʻĜȦင࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǐ!īూჶಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜɈࡳ୹ଞɂ
င࿚ʹĜʃĜɈʊʑʠʀˋʐʣɺȦ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ǒ!ī૚੼࿚Ɉ౿੼ɂଌঅඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜ
Ȧင࿚ʹĜʃĜɅࡳ୹ૅܧɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǒ!īᆲદᆏȻ௫ȬɈඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦင
࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ī෉!īখęɈਐᄆɈယᇆय़ݪȦȳɓɀຕਗळĂɜȱȩɉȳɓɀʺʐʽˁĜळɅ޶ຎȳɥ
ɂɉঔɣɄȞăਐᄆǎĂǏĂǐĂǑȦ઱ᅕಡोĂూჶಡोĂ૚੼࿚Ɉ౿੼ɂଌঅɅ
෸ಞȥȥɩɥ୭ᅟɄਐᄆɁȜɥăȭɈȹɛĂȭɦɣɈਐᄆɈယ಑य़ݪɁ޶ຎౘȦഽ
Ȟၫɬ೨ఉ࠰ާཡʏʑʞʸɈवൔɂॽɄȳă
Ī୸ஒīႝĪ3119īă
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Ńూ࿍ǎń౺દʏʑʞʸɈယᇆࡊஈ
ယᇆࡊஈਐᄆ ຕāਗāळ ʺʐʽˁĜळ
Ǎ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦެ෉ȳɥʺʐʽĜ˃Ɉඍڮ ʍʮʾʣʛʠɞင࿚ ʾʣʛʠ
ǎ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ୭ᅟင࿚ɈʹĜʃĜɈ࿚ଋࠣ
ᆅ௵ාۙɬ૵ଜɅ௵ා ȯȵɄȞ ȯȵɥ
Ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ୭ᅟင࿚ɈʹĜʃĜɅ࿚ଋɂ
৙าࠣᆅɅ࠲ȳɥ࿚ଋ໻௠ɬᅟ࢙ ȱɄȞ ȳɥ
ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɅʶʣʽɺ˃ฆ
ɤɈ࿚ଋɂ৙าࠣᆅɬᅟ࢙ ȱɄȞ ȳɥ
Ǒ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɈ౺દˁɼˋɈ
๘ॳɂࡳ୹ૅܧɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ī෉!īখęɈਐᄆɈယᇆय़ݪȦȳɓɀຕਗळĂɜȱȩɉȳɓɀʺʐʽˁĜळɅ޶ຎȳɥ
ɂɉঔɣɄȞăਐᄆǍĂǎɉ౺દɈʺʐʽĜ˃ݛɅĄਐᄆǏĂǐɉʶʣʽɺ˃ݛɅ
෸य़ȳɥ୭ᅟɄਐᄆɁȜɥăȭɈȹɛĂȭɦɣɈਐᄆɈယ಑य़ݪɁ޶ຎౘȦഽȞၫ
ɬ೨ఉ࠰ާཡʏʑʞʸɈवൔɂॽɄȳă
Ī୸ஒīႝĪ3119īă
Ńూ࿍ǏńଲۜʏʑʞʸɈယᇆࡊஈ
ယᇆࡊஈਐᄆ ʇ˅Ĝʒʡळ ʂĜʯˋळ
Ǎī૵຦ଠʹĜʃĜɂင࿚ʹĜʃĜɈृᇙଲۜ࠲ब ࣅȞ ଯȞ
ǎīင࿚ଲۜऴᄝɈ૩റݢ༑౯ ਒Ȟ ฝȞ
Ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ૵ଜɈင࿚໴ઑɅఛȱȞင࿚
ʹĜʃĜɬઞݡȯȵɥݢ༑౯ ฝȞ ਒Ȟ
ǐ!īင࿚ʹĜʃĜȦǲǝğǲǡߤ຦Ʌɢɥʋʑʠ੽
ঌယɬ૵຦ଠʹĜʃĜɂࢼᄵȳɥ ȳɥ ȱɄȞ
Ǒ!ī୭ᅟင࿚ɬ౺દȳɥင࿚ʹĜʃĜȦާཡȱȹࣸ
ळɈஒᄵॴɈஒ੭ ૵຦ଠʹĜʃĜ င࿚ʹĜʃĜ
ǒ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɈ࿤ᆯ࿚༐໴ɂ
༐ࡖඵɦɅཥࣸɬݻȳɥ౫๱ ɄȞ Ȝɥ
Ī෉!īখęɈਐᄆɈယᇆय़ݪȦȳɓɀʇ˅ĜʒʡळĂɜȱȩɉȳɓɀʂĜʯˋळɅ޶ຎ
ȳɥɂɉঔɣɄȞăਐᄆǍĂǎɉෳࡖଲۜ࠲बɅĂਐᄆǐɉఒᅲ࠲बɅ෸य़ȳɥ୭
ᅟɄਐᄆɁȜɥăȭɈȹɛĂȭɦɣɈਐᄆɈယ಑य़ݪɁ޶ຎౘȦഽȞၫɬ೨ఉ࠰ާ
ཡʏʑʞʸɈवൔɂॽɄȳă
Ī୸ஒīႝĪ3119īă
ǍĽǎāWXĂʠˀʗ૵຦ଠĂএൣ૵຦ଠɈ೨ఉ࠰ࢾࣞ
āȭɈࡊஈɬࡊɅĂႝĪ3119īɉʡɼʜĂ໲ႨĂ࠴ਡɬൣ࿍ȳɥ૵຦ଠʹĜ
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ʃĜɁȜɥʭʁ˃ʇʑˇĜʊˋĪڬݚǲǳɂᆒࡥīĂʠˀʗ૵຦ଠĂএൣ૵຦
ଠɈǏଜɅȾȞɀĂȷɈႨਡɂෂਡ౺દࢪ๘ɁɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɬယ಑ȱȹăǏଜ
Ɉෂਡ౺દࢪ๘ɂɉĂȷɦȸɦێ࡝ʭʁ˃ʇʑˇĜʊˋĪڬݚĂێ࡝ǲǳɂᆒ
ࡥīĂ๏෿ʠˀʗĂ႘ࢶএൣɁȜɥă
āȷɈယ಑य़ݪɬɘɂɛɥɂĂݚɈŃూ࿍ǐńɈɢȠɅɄɥă
Ńూ࿍ǐńǲǳĂʠˀʗ૵຦ଠĂএൣ૵຦ଠɈႨਡɂෂਡɁɈ೨ఉ࠰ࢾࣞ
೨ఉ࠰ʏʑʞʸ ާཡʏʑʞʸ ౺દʏʑʞʸ ଲۜʏʑʞʸ
຾ĆǲǳႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
ෂਡĆێ࡝ǲǳ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
໲ႨĆʠˀʗႨൌ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ෂਡĆ๏෿ʠˀʗ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
࠴ਡĆএൣ૵຦ଠႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ෂਡĆ႘ࢶএൣ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʇ˅Ĝʒʡळ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈယ಑ɬ྾ଞȦຕਗă
ǍĽǏāǲǳĂʠˀʗ૵຦ଠĂএൣ૵຦ଠɈި೸โယࣞ৭ഢ
āႝĪ3119īɉǍĽǎɁɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɈယ಑य़ݪɬࡊɅĂWXĂʠˀʗ૵຦ଠĂ
এൣ૵຦ଠɈި೸โယࣞ৭ഢɬცɣȥɅȱȹăɘȴǲǳႨൌɈި೸โယࣞ৭ഢ
ɉઝݚɅǍ૫င࿚ʹĜʃĜɬᅒȱĂȷɈݚɅෂழࡅࣞɈǎ૫ĂǏ૫င࿚ʹĜ
ʃĜȦഽȩശ੭ȳɥʬˁʷʛʡळɁȜɥăȭɦɉ຾૵຦ଠʹĜʃĜɅࢼฆɈູ
෡ɁȜɥăȱȥȱĂǲǳɉင࿚ɈෳࡖଲۜɬȵȴĂʂĜʯˋळɈଲۜʏʑʞʸ
ɬव౰ȱɀȞɥăǲǳɈǎ૫ĂǏ૫င࿚ʹĜʃĜɜĂWXڬެɈഽȩɈࠊ౰ଠ
ʹĜʃĜɂɜଲۜȱɀȞɥăȭɈȹɛĂʡɼʜ૵຦ଠદࣞɈި೸โယࣞ৭ഢɉ
૫ဵɈŃూ࿍ǑńɈ௫ూɈɢȠɅထౘɈટიȦᇦɄɥĶɺ˃ʯʑळķɂɄɥă
ĪCjfcfsĄ2::3īă
āێၫĂǲǳɈෂਡ౺દࢪ๘Ăێ࡝ǲǳɈި೸โယࣞ৭ഢɜĂŃూ࿍ǑńɈݚ
ూɈɢȠɅ຾ႨਡɂɕɖວȲĶɺ˃ʯʑळķɁȜɥăȹȺȱĂင࿚ʹĜʃĜɉ
ෂਡɈණ௲င࿚ʹĜʃĜȦഽȞ๘Ȧ൥ȧȩڽɄɥăȭɦɉǲǳȦǍ૫င࿚ʹĜ
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ʃĜɂʂĜʯˋळଲۜɬȱɀȞɥȹɛĂǍ૫င࿚ʹĜʃĜȦෂਡɅ౺દࢪ๘ɬ
ಡᆏȳɥȭɂɅ௉࣡โɄȹɛɁȜɥăȭɦɉ೐ဵɈŃూ࿍ǐńɈɢȠɅĂǲǳ
ɉෂਡɅɜʂĜʯˋळɈଲۜʏʑʞʸɬ૩ȻਮɭȺȹɛĂෂਡɅమ୸ȱɀɜ౺
દᆲɈߊ။Ȧ࿤ߊଌɄȹɛɁȜɥăȭɈय़ݪĂǲǳɉෂਡɁɈএණ౺દȦ໧ȱ
Ȟ୭ᅟ࡙༑င࿚ڬެɈင࿚ɬෂਡɈණ௲ʹĜʃĜȥɣ෮ൿȳɥȭɂɅɄȽȹ
ĪႝĄ3119*ă
Ńూ࿍ǑńǲǳɈި೸โယࣞ৭ഢɈෂਡھ๖
Ǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
ǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! Ǐ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! WXɈʡɼʜႨਡɈި೸โယࣞ৭ഢĪɺ˃ ʯʑळī!
!
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǍ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ෂਡृǏ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ෂਡĆێ࡝WXɈި೸โယࣞ৭ഢĪɺ˃ ʯʑळī! !
഼Ɉ຾ʹĜʃĜ!
WX ެਡʹĜʃĜ
ෂਡණ௲ʹĜʃĜ
ێ ࡝
WX
഼Ɉެ૝ृʹĜʃĜ!
຾ृǎ૫
င࿚ʹĜ
ʃĜ!
຾ृǍ૫
င ࿚ ʹĜ
ʃĜ!
຾ृǏ૫!
င࿚ʹĜ
ʃĜ!
ȷɈ഼ɈǍ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
ȷɈ഼Ɉǎ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
ȷɈ഼ɈǏ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
Ī୸ஒīႝĪ3119īă
āێၫĂʠˀʗɈ໲Ⴈਡ໘Ɉި೸โယࣞ৭ഢɉĂާཡĂ౺દȦຕਗळɁĂଲۜ
Ȧʇ˅ĜʒʡळɂȞȠ೨ఉ࠰ࢾࣞɈ܆ࣗɁĶํळโɄʬˁʷʛʡळķɂɄȽɀ
Ȟɥă
āɘȹĂෂਡమ୸ಪɈǍȾɁȜɥ๏෿ʠˀʗɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɜĂ໲Ⴈਡ໘ɂວᅕ
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ɅĂާཡĂ౺દȦຕਗळĂଲۜȦʇ˅ĜʒʡळɁȜɥăȹȺȱĂǍ૫င࿚ʹĜ
ʃĜɈഽȩɉෂਡɅ౺દࢪ๘ɬಡᆏȱȹȦĂǎ૫င࿚ʹĜʃĜɉȜɘɤ౺દࢪ
๘ɬಡᆏȱɄȞȹɛĂǍ૫ʹĜʃĜɉ໲Ⴈɞ൦ǏਡȥɣɈ཰౿࿚Ɉᄪ໴ɞ໘౿
ȦഽȞăȭɈȹɛĂෂਡɅȤȫɥި೸โယࣞ৭ഢɉĶ๲൤ɈێငȦಪ੧ɤȱȹ
ʬˁʷʛʡळķɂɄȽɀȞɥăȭɦɬూ૲ȳɦɊĂ૫ɈŃూ࿍ǒńɈݚూɈɢ
ȠɅɄɥă
Ńూ࿍ǒńʠˀʗɈި೸โယࣞ৭ഢɈෂਡھ๖
໲ႨɈʠˀ ʗɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶํळโɄʬˁ ʛʷʡळķī!
ෂਡĆ๏෿ʠˀ ʗɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶ๲൤ɈێငȦಪ੧ɤȱȹʬˁ ʛʷʡळķī!
ʠˀʗ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
ǎ૫င࿚Ó±·±!
Ǐ૫င࿚Ó±·±!
๏ ෿
ʠˀʗ!
໲ृ 2 ૫!
င࿚Ó±·±!
໲ृǎ૫ĆǏ૫
င࿚Ó±·±!
ෂਡĆެ૝ृ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
ෂਡĆެ૝ृǎ૫Ć
Ǐ૫င࿚Ó±·±
੭໲Ⴈ!
ǎ૫ĂǏ૫င࿚
ʹĜʃĜ!
Ī୸ஒīႝĪ3119īɅ྾ଞȦێငၒഫă
ā഼ၫĂ࠴ਡĆএൣ૵຦ଠɉĂ࠴ਡ໘ɁɉާཡĪຕਗळīɂଲۜĪʇ˅Ĝʒʡ
ळīȦʠˀʗɂວȲɁĂ౺દĪʺʐʽˁĜळīȦWXɂວȲɁȜɥăȾɘɤĂ
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໲຾ಠ෋ळɂɄȽɀȞɥăǏ૫င࿚ʹĜʃĜȦɜɂɜɂǎ૫င࿚ʹĜʃĜɢɤ
வɄȞɈȦ࠴ਡ૵຦ଠࣞޢɈູ෡ɁĂި೸โယࣞ৭ഢɉݚɈŃూ࿍ǓńɈ௫ూ
ɈɢȠɅĶ๲൤Ɉᆤ඘Ȧज़ȫȹʬˁʷʛʡळķɂɄɥă
āএൣ૵຦ଠɈෂਡ౺દࢪ๘Ă႘ࢶএൣɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɜ࠴ਡ໘ɂວȲȩĂާཡ
ɉຕਗळĂ౺દɉʺʐʽˁĜळĂଲۜɉʇ˅ĜʒʡळɁȜɥăǍ૫င࿚ʹĜ
ʃĜĂǎ૫င࿚ʹĜʃĜɂɜɅෂਡɅ౺દࢪ๘ɬಡᆏȱɀȞɥȦĂ࠴ਡɈǏ૫
င࿚ʹĜʃĜȦǎ૫င࿚ʹĜʃĜɢɤவɄȞȹɛĂި೸โယࣞ৭ഢɉݚɈŃూ
࿍ǓńɈݚూɈɢȠɅĶ๲൤ɈێငȦಪ੧ɤȱȹʬˁʷʛʡळķɂɄɥĪႝĄ
3119īă
Ńూ࿍Ǔńএൣ૵Ɉި೸โယࣞ৭ഢɈෂਡھ๖
࠴ਡĆএൣ૵຦ଠɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶ๲൤Ɉᆤ඘Ȧज़ȫȹʬˁ ʛʷʡळķī!
ෂਡĆ႘ࢶএൣɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶ๲൤ɈێငȦಪ੧ɤȱȹʬˁ ʛʷʡळķī!
এൣ!
࠴ਡृǍ૫င࿚Ó±·±
࠴ਡृǎ૫င࿚Ó±·±
࠴ਡृǏ૫င࿚Ó±·±
႘ࢶএൣ!
࠴ਡृǍ૫င࿚Ó±·±
࠴ਡृǎ૫င࿚Ó±·±
࠴ਡृǏ૫င࿚Ó±·±
ෂਡĆެ૝ृ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
ෂਡĆެ૝ृ!
ǎ૫င࿚Ó±·±
ෂਡĆެ૝ृ
Ǐ૫င࿚Ó±·±
āāāāāāāāāāā
Ī୸ஒīႝĪ3119īă
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ǍĽǐā೨ఉ࠰ࢾࣞĂި೸โယࣞ৭ഢɈಪ਄ॸ࢞Ɉঔޢɂᄎ൨อࡧ
āႝĪ3119īɉʡɼʜĂ໲ႨĂ࠴ਡɬൣ࿍ȳɥ૵຦ଠʹĜʃĜɅȾȞɀĂȷɈ
Ⴈਡɂෂਡమ୸ಪɁɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɈवൔɂĂȷɦȦࡤฤȳɥި೸โယࣞ৭ഢɈ
ۅȞɬცɣȥɅȱȹăȱȥȱĂȭɈॸ࢞Ɉ଱࠽ɉĂ࢖౰ෳɬറȫĂ਱ɞ౦ޢ੕
൥ɂɄȽȹෂਡ૵຦ଠી௲Ɂ᠙ᇛɄࢻഈɬटɤঢ়ȬɀȞɥެ૝ृ૵຦ଠʹĜ
ʃĜǏଜȦĂႨਡɁव౰ȱȹ೨ఉ࠰ࢾࣞɂި೸โယࣞ৭ഢɬෂਡɅɃɈɢȠɄ
वɁھఆȱɀȞɥȥɅȜɥăȾɘɤĂෂਡɁএණ౺દɬȳɥ੫ɅɃɈɢȠɄ೨
ఉ࠰ࢾࣞɂި೸โယࣞ৭ഢȦव౰ȯɦɥȥɬސცȳɥȭɂȦೠȞɁȜȽȹăȭ
ɈȹɛĂȷɈယ಑ɉࡊႨโɅႨਡȤɢɍమ୸ಪɁȜɥෂਡɂȞȠວێਡ໘Ɉ຦
ȧɅঔฤȯɦȹă
āێၫĂႨ৶ɁଲɤڙȠ໲દࣻୋɉ೔ȩࢍɈʉĜʑɁȜɥăȥȾɀɄȞܟ਒Ȧ
റȩෂɁĂʋʑʠࢻഈᆵɈȜɥழळଠ౺દɬਡ໘Ɂڿ૩ȳɥȹɛɅĂ࠴ਡĂෂ
ਡɈင࿚ʹĜʃĜɬȞȥɅਡ໘ɅଲɤਮəɚȥɂȞȠჩ൨ɁȜɥăਡ໘૵຦ଠ
৙௲Ȧޠެ౿င࿚ɬಓ࣡โɅ෮ൿȳɥ௲ਗĂင࿚ʹĜʃĜɂɈ࠰ɁɃɈɢȠɄ
೨ఉ࠰ࢾࣞɬव౰ȱĂɃɭɄި೸โယࣞ৭ഢɬ৭භȳɥȭɂɅɄɥȥɅȾȞɀ
ɉĂಪ਄ॸ࢞Ȧശ੭ȱɄȞăȭɈȹɛĂႝĪ3119īɈ೨ఉ࠰ࢾࣞĂި೸โယࣞ
৭ഢɈယ಑଴ၭɬܧᅙȱȾȾĂސცȳɥȭɂɅȳɥă
൦ǎ௕ā໲દࣻୋɈૢᇉॸ࢞
ǎĽǍā৙௲Ɉޱᅟ
ā໲દࣻୋɉဏ݊ॻ߽๜෨Ɂ2:86༃ǐॢɅഀࣞɬ઻ɛȹ໲દɈਡ໘଱ᆵ৙௲Ɂ
Ȝɥăဴ݂Ăෂຄ৐ȫɄɃᄪ୸ᅙɈ౺દࢪ๘ɂȱɀಡᆏȱĂএ੭ɜᄪ୸྘ᆎȦ
ᄝ91œɂ਒Ȟăୈ႕ໝɅჶȱɀȤɤĂಮᅙ࠹့ɬɜȾă౺દ༑ᆵɉ༃࠰66჈൤
Ī311:༃23ॢɅ࿯ණ໘Ʌݲລȱȹ໲દɈଠൌ౿ഢഷޏଜĂ໲દଠൌࣻୋɈ23჈
൤ɬ࠸ɚīɁĂ໲દɈਡ໘੕൥Ɉ৙௲ɁȜɥă
ā໲દࣻୋɉȭɦɘɁĶʞɻɺʢķĂĶˁʭɿʑʗķĂĶʀʇʑʠ˄ɼ˃ķɄɃᄪ
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୸৐ȫɈ൥ळĆෂळଠɬ౺દȱɀȧȹăȱȥȱĂ෰ܟ਒ɈฤශɬିȫĂ3122༃
ȥɣ3123༃ɅȥȫɀĶʓ˄ʢķĂĶʦĜʠķɄɃழळଠɒɈᆲદࢪ๘Ʌ๖ࠓȱȾ
ȾȜɥă
ǎĽǎā೨ఉ࠰ࢾࣞ
āႝĪ3119īɈယ಑Ɉሌ೨əɅܨȽɀ໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɬ๘ॳȳɥăȷɈ
੫Ă໲દɈࣷ༃Ɉॄ܄Ɉ๖ࠓ๘ɂɄȽȹ2:::༃Ɉဗ૵຦ଠʹĜʃĜĂ˃ʦĜɈ
૝ႨઞݡɅ཮Ƚɀ໲દɅ༝ঁȯɦȹʃ˃˅ʑĆʌĜˋ્Ɉଜෳ୊໸Ʌ෉ᄆȳɥ
ȭɂɅȱȹȞăʌĜˋ્ɉင࿚ʹĜʃĜɄɃଲۜಪɂɈ࠲बɅȤȞɀĶृᇙ༟
ޓķɄɃɂ௔ȯɦɥ൥ගɄॄ܄ޜߓɬඣ਄ȱĂࡇ࡙Ʌ࿞ȱɀȞȹ໲દɬ඗ࡖ࠰
ɁဌߤȯȵȹăȭɈȹɛĂʌĜˋ્Ɉ໲દଜෳ୊໸೐ɂ୊໸ষɁĂ೨ఉ࠰ࢾࣞ
ȦɃȠဿݛȱȹɈȥɅȾȞɀॳ௠ȳɥă
āɘȴĂݚࡥɅɘɂɛȹɢȠɅĂާཡʏʑʞʸɉʌĜˋ્Ɉ໲દଜෳ୊໸೐
Ń2::9༃Łూ࿍ǕńɜĂ୊໸ষŃ3122༃Łూ࿍21ńɜĂɂɜɅຕਗळɁȜɥă
Ńూ࿍ǕńʌĜˋଜෳ୊໸೐Ī2::9༃īɈ໲દࣻୋɈާཡʏʑʞʸĪŠɁڱɭȺငယī
ယᇆࡊஈਐᄆ ຕāਗāळ ʺʐʽˁĜळ
Ǎ!īާཡࡅކඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦާཡ৙าɂ
ࡳ୹࿈ஈɅȾȞɀင࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǎ!ī઱ᅕಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜ
ʃĜɬ૵ଜɈಡोޏࡼɅઞݡȯȵĂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ǐ!īూჶಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜɈʯ˅ʘʇʠ
ʶʥĜʐʻĜȦင࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǐ!īూჶಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜɈࡳ୹ଞɂင
࿚ʹĜʃĜɈʊʑʠʀˋʐʣɺȦ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ǒ!ī૚੼࿚Ɉ౿੼ɂଌঅඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦ
င࿚ʹĜʃĜɅࡳ୹ૅܧɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǒ!īᆲદᆏȻ௫ȬɈඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚
ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈ࿍ɂ໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
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Ńూ࿍21ńʌĜˋଜෳ୊໸ষĪ3122༃īɈ໲દࣻୋɈާཡʏʑʞʸĪŠɁڱɭȺငယī
ယᇆࡊஈਐᄆ ຕāਗāळ ʺʐʽˁĜळ
Ǎ!īާཡࡅކඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦާཡ৙าɂ
ࡳ୹࿈ஈɅȾȞɀင࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǎ!ī઱ᅕಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜ
ʃĜɬ૵ଜɈಡोޏࡼɅઞݡȯȵĂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ǐ!īూჶಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜɈʯ˅ʘʇʠ
ʶʥĜʐʻĜȦင࿚ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǐ!īూჶಡोඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜɈࡳ୹ଞɂင
࿚ʹĜʃĜɈʊʑʠʀˋʐʣɺȦ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ǒ!ī૚੼࿚Ɉ౿੼ɂଌঅඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦ
င࿚ʹĜʃĜɅࡳ୹ૅܧɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
ǒ!īᆲદᆏȻ௫ȬɈඦިɅĂ૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚
ʹĜʃĜɂ෮౲ɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈ࿍ɂ໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
āວᅕɅĂ౺દʏʑʞʸɅȾȞɀʌĜˋଜෳ୊໸೐Ī2:99༃Łూ࿍22īɂ୊໸
ষɈĪ3122༃Łూ࿍23īɬ෮ɓɥɂĂ୊໸ষɅެ෉ȳɥʺʐʽĜ˃ɈඍڮȦʍ
ʮʾʣʛʠɞင࿚ȥɣʾʣʛʠɅ߄൥ȱȹȭɂڬެɉĂຕਗळɈɘɘɁဿݛȦ
ɄȞă
Ńూ࿍22ńʌĜˋଜෳ୊໸೐Ī2::9༃īɈ໲દࣻୋɈ౺દʏʑʞʸĪŠɁڱɭȺငယī
ယᇆࡊஈਐᄆ ຕāਗāळ ʺʐʽˁĜळ
Ǎī૵຦ଠʹĜʃĜȦެ෉ȳɥʺʐʽĜ˃Ɉඍڮ ʍʮʾʣʛʠɞင࿚ ʾʣʛʠ
ǎ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ୭ᅟင࿚ɈʹĜʃĜɈ࿚ଋࠣ
ᆅ௵ාۙɬ૵ଜɅ௵ා ȯȵɄȞ ȯȵɥ
Ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ୭ᅟင࿚ɈʹĜʃĜɅ࿚ଋɂ
৙าࠣᆅɅ࠲ȳɥ࿚ଋ໻௠ɬᅟ࢙ ȱɄȞ ȳɥ
ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɅʶʣʽɺ˃ฆ
ɤɈ࿚ଋɂ৙าࠣᆅɬᅟ࢙ ȱɄȞ ȳɥ
Ǒ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɈ౺દˁɼˋɈ
๘ॳɂࡳ୹ૅܧɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈ࿍ɂ໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
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Ńూ࿍23ńʌĜˋଜෳ୊໸ষĪ3122༃īɈ໲દࣻୋɈ౺દʏʑʞʸĪŠɁڱɭȺငယī
ယᇆࡊஈਐᄆ ຕāਗāळ ʺʐʽˁĜळ
Ǎ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦެ෉ȳɥʺʐʽĜ˃Ɉඍڮ ʍʮʾʣʛʠɞင࿚ ʾʣʛʠ
ǎ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ୭ᅟင࿚ɈʹĜʃĜɈ࿚ଋ
ࠣᆅ௵ාۙɬ૵ଜɅ௵ා ȯȵɄȞ ȯȵɥ
Ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ୭ᅟင࿚ɈʹĜʃĜɅ࿚ଋ
ɂ৙าࠣᆅɅ࠲ȳɥ࿚ଋ໻௠ɬᅟ࢙ ȱɄȞ ȳɥ
ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɅʶʣʽɺ˃
ฆɤɈ࿚ଋɂ৙าࠣᆅɬᅟ࢙ ȱɄȞ ȳɥ
Ǒ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɈ౺દˁɼˋ
Ɉ๘ॳɂࡳ୹ૅܧɬ਄Ƞ ޑౘȦഽȞ ޑౘȦவɄȞ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈ࿍ɂ໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
āɁɉĂଲۜʏʑʞʸɉɃȠȥăʌĜˋଜෳ୊໸೐Ī2::9༃Łూ࿍24īɂ୊໸
ষĪ3122༃Łూ࿍25īɈଲۜʏʑʞʸɬ෮ɓȹय़ݪȦ૫ဵɁȜɥăȭɦɬॽɥ
ɂĂ୊໸೐Ɉʇ˅ĜʒʡळȥɣʂĜʯˋळɅ๖ࠓȱȹȭɂȦယȥɥă
Ńూ࿍24ńʌĜˋଜෳ୊໸೐Ī2::9༃īɈଲۜʏʑʞʸĪŠɁڱɭȺငယī
ယᇆࡊஈਐᄆ ʇ˅Ĝʒʡळ ʂĜʯˋळ
Ǎī૵຦ଠʹĜʃĜɂင࿚ʹĜʃĜɈृᇙଲۜ࠲ब ࣅȞ ଯȞ
ǎīင࿚ଲۜऴᄝɈ૩റݢ༑౯ ਒Ȟ ฝȞ
Ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ૵ଜɈင࿚໴ઑɅఛȱȞင࿚
ʹĜʃĜɬઞݡȯȵɥݢ༑౯ā ฝȞ ਒Ȟ
ǐ!īင࿚ʹĜʃĜȦǲǝğǲǡߤ຦Ʌɢɥʋʑʠ੽
ঌယɬ૵຦ଠʹĜʃĜɂࢼᄵȳɥ ȳɥ ȱɄȞ
Ǒ!ī୭ᅟင࿚ɬ౺દȳɥင࿚ʹĜʃĜȦާཡȱȹࣸ
ळɈஒᄵॴɈஒ੭ ૵຦ଠʹĜʃĜ င࿚ʹĜʃĜ
ǒ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɈ࿤ᆯ࿚༐໴ɂ
༐ࡖඵɦɅཥࣸɬݻȳɥ౫๱ ɄȞ Ȝɥ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈ࿍ɂ໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
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Ńూ࿍25ńʌĜˋଜෳ୊໸ষĪ3122༃īɈ໲દࣻୋɈଲۜʏʑʞʸĪŠɁڱɭȺငယī
ယᇆࡊஈਐᄆ ʇ˅Ĝʒʡळ ʂĜʯˋळ
Ǎī૵຦ଠʹĜʃĜɂင࿚ʹĜʃĜɈृᇙଲۜ࠲ब ࣅȞ ଯȞ
ǎīင࿚ଲۜऴᄝɈ૩റݢ༑౯ ਒Ȟ ฝȞ
Ǐ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦ૵ଜɈင࿚໴ઑɅఛȱȞင࿚
ʹĜʃĜɬઞݡȯȵɥݢ༑౯ā ฝȞ ਒Ȟ
ǐ!īင࿚ʹĜʃĜȦǲǝğǲǡߤ຦Ʌɢɥʋʑʠ੽
ঌယɬ૵຦ଠʹĜʃĜɂࢼᄵȳɥ ȳɥ ȱɄȞ
Ǒ!ī୭ᅟင࿚ɬ౺દȳɥင࿚ʹĜʃĜȦާཡȱȹࣸ
ळɈஒᄵॴɈஒ੭ ૵຦ଠʹĜʃĜ င࿚ʹĜʃĜ
ǒ!ī૵຦ଠʹĜʃĜȦင࿚ʹĜʃĜɈ࿤ᆯ࿚༐໴ɂ
༐ࡖඵɦɅཥࣸɬݻȳɥ౫๱ ɄȞ Ȝɥ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈ࿍ɂ໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
āȹȺȱĂȭɈʂĜʯˋळɅɉ௸ॣȦȾȞɀȞɥă೐୺ɈɢȠɅင࿚Ɉާཡɉ
ຕਗळɁమɛɀȤɤĂާཡɅઞކȱȹင࿚ʹĜʃĜɂɉᄭಪโɅଲۜȳɥ௲ਗ
ȦഽȞăȱȥȱĂʌĜˋଜෳ୊໸೐ɈɢȠɅĂާཡɅઞކȱȹင࿚ʹĜʃĜɬ
ȷɈɘɘ઴Ȟറȫɥȭɂɬ೐อɂȳɥʇ˅Ĝʒʡळଲۜɉɜɉɞ௵ൔɂɉȯɦ
ȴĂĶฝݟ߆Ă਒࿚ଋɁĂ༐ࡖɬଳɦɥɄɣĂ౦ޢෂɃȭȥɣɁɜ༷ȠķɂȞ
Ƞʈ˅Ĝʨ˃෮ൿȦࡊႨಱᆒɂɄȽɀȞɥăȭɦȦষɈ࠴ਡĂෂਡ౿င࿚Ɉ෮
ൿ߄൥ɂȞȠ໲દ຾૵Ɉင࿚ಱᆒɅȾɄȦȽɀȞȩă
ā໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɈယ಑य़ݪɬɘɂɛɥɂĂݚࡥɈŃూ࿍26ńɈɢȠɅ
Ʉɥă
Ńూ࿍26ń໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɈဿೋ
೨ఉ࠰ࢾࣞɈହᇆ ާཡʏʑʞʸ ౺દʏʑʞʸ ଲۜʏʑʞʸ
ʌĜˋଜෳ୊໸೐ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ʌĜˋଜෳ୊໸ষ ຕਗळ ຕਗळ ʂĜʯˋळ
Ī୸ஒī྾ଞ੼౰ă
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āȯɀĂȭɦɂݚࡥɈŃూ࿍ǐńɂ྘ߏȱɀəɢȠă
Ńూ࿍ǐ੔ऻńǲǳĂʠˀʗ૵຦ଠĂএൣ૵຦ଠɈႨਡɂෂਡɁɈ೨ఉ࠰ࢾࣞ
೨ఉ࠰ʏʑʞʸɈହᇆ ާཡʏʑʞʸ ౺દʏʑʞʸ ଲۜʏʑʞʸ
຾ĆǲǳႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
ෂਡĆێ࡝ǲǳ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
໲ႨĆʠˀʗႨൌ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ෂਡĆ๏෿ʠˀʗ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
࠴ਡĆএൣ૵຦ଠႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ෂਡĆ႘ࢶএൣ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʇ˅Ĝʒʡळ
Ī୸ஒīႝĪ3119īɈယ಑ɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
ā໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɉĂʌĜˋଜෳ୊໸೐ɉ໲ႨɈʠˀʗႨൌɂວȲȩާ
ཡĂ౺દȦຕਗळɁଲۜȦʇ˅ĜʒʡळȺȽȹȦĂ୊໸ষɉĂާཡĂ౺દɉʠ
ˀʗɂວȲຕਗळɈɘɘɁĂଲۜʏʑʞʸȺȫȦ຾WXɂວȲʂĜʯˋळɅ๖
ࠓȱȹȭɂȦယȥɥă
ā໲દɉ໲ႨɈ૵຦ଠʹĜʃĜɈഐယȫɂȱɀĂෳɣȩʠˀʗɂວᅕɅĶާ
ཡĂ౺દŁຕਗळĂଲۜŁʇ˅ĜʒʡळķɂȞȠ໲ႨโɄ೨ఉ࠰ࢾࣞɬڿ૩ȱ
ɀȧȹȦĂ2::1༃Ʌဗ૵຦ଠʹĜʃĜĂ˃ʦĜɈઝݚɅ໴ȽȹষɉĂငယโɅ
݂ୋโɄଲۜʏʑʞʸɬੜɤ໴ɦȹăȞɩɊ໲݂ಠ෋ळɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɅဿଋȱ
ȹȭɂȦĂȭȭɁߊ໻ȯɦȹă
ǎĽǏāި೸โယࣞ৭ഢ
ā೐ಣĪǎĽǎīɁယ಑ȱȹ೨ఉ࠰ࢾࣞɬɜɂɅĂ໲દࣻୋɈި೸โယࣞ৭ഢ
ɬ๘ॳȱɢȠăȭɦɜʌĜˋଜෳ୊໸೐Ī2::9༃īɂ୊໸ষɈএ੭Ī3122༃ī
ɅယȫɀĂȷɈဿೋɬ෮ɓȹă
āɘȴʌĜˋଜෳ୊໸೐ɅȾȞɀॳບȱɢȠăާཡĆ౺દʏʑʞʸɉຕਗळĂ
ଲۜʏʑʞʸɉʇ˅Ĝʒʡळɂ໲દႨൌɂວᅕȺȦĂǍ૫င࿚ʹĜʃĜɈ཰ယ
า๱ɉࣻୋɅ౺દࢪ๘ɬಡᆏȱȹȦĂǎ૫င࿚ʹĜʃĜɉ໲દࣻୋ৐ȫɈ౺દ
ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠā൦2:ࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ!Ī3124༃Ǎॢī
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˅ʛʠȦ໲દႨൌĪ࠲ຄīɕɃ൥ȧȩɄȥȽȹȹɛĂࣻୋɒɈ౺દࢪ๘ಡᆏɅ
ɉȜɘɤ༂ఘɁɄȩĂႨୋɁ౿ഢȱĂࣻୋɒᄪഗȳɥʉĜʑȦഽȥȽȹă
āȹȺĂ໲દɈࣻୋమ୸Ī2:86༃īɅ཮ȞĂࣻୋණ௲Ʌɜǎ૫ĂǏ૫င࿚ʹĜ
ʃĜȦႢ࣓ȱȾȾȜɥăȱȥȱĂຎ޶ණۊɉයၹඖ๜ɞࠋ܄ཞཚ౿์ஒĪএఛ
໲์ୣࣸཞཚ౿์ஒīĂજྐྵݛ౰Īএજྐྵݛߔīਥ੸ૢࣞஒɄɃɬෂఘɂȱɀ
Ķ႘ࣻୋ৙ࣞණ൑ķɂঘɊɦĂ୭ݛߔ৙ࣞɈୠಓණ൑ɬव౰ȱɀȧȹăȭɈȹ
ɛĂ์਍ĂಒඖĂݛߔɄɃࣸമĆ೧੮࠲ᇦࡳ୹ɈරಓȦৎȞ཰ჶĂɢɤ࿚ଋĂ
ݟ߆Ă༐ࡖɅউȱȞ૵຦ଠ࠲ᇦɈࡳ୹රಓɉĂྼȴȱɜ୥ယɂɉ঒ȢɄȞăȭ
Ɉय़ݪĂǎ૫ĂǏ૫ʹĜʃĜɈඦިɅɄɥɂĂǍ૫ʹĜʃĜڬ௫ɅࣻୋɁɈૢ
ࣞஒୠಓɉཊȩɄɥă
āȭȠȱȹᇘષโॄۀȥɣ໲દࣻୋɈଲۜഊ଴ɁȜɥǍ૫င࿚ʹĜʃĜɈඦި
ɁɉĂࣻୋএණȥɣɈ෮ൿᆎĪʀˋʐˋĂʠˁˋʑʷʛʏʿˋɄɃ໘౿င࿚ɬ
தȩīɉĂ2::9༃Ɉ૪๘Ɂɉ61œา๱ȱȥɄȥȽȹăરɤ61œɉႨୋĪ࠲ຄĂ
ຄޠණၫīȥɣᄪഗȱɀȤɤĂ౿ഢĆᄪഗʋʑʠȦ਒ોɘɤȳɥ൥ȧɄঈۚɂ
ɄȽɀȞȹăǎ૫ĂǏ૫ʹĜʃĜඦިɈএණ෮ൿᆎɉĂȭɦɢɤȯɣɅฝȞ౉
ஈɅɂɃɘȽɀȞȹăȷɈȹɛĂ໲દࣻୋɈި೸โယࣞ৭ഢɉ૫ဵɈŃూ࿍27ń
ɈݚూɅ૲ȳɢȠɅĶຯൌĂ๲൤Ȧ൥ȧȩज़ᅶȱȹ࿤ڤฤɄʬˁʷʛʡळķɂ
ɄȽɀȞȹă
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Ńూ࿍27ńʌĜˋଜෳ୊໸೐Ɉ໲દႨൌɂ໲દࣻୋɈި೸โယࣞ৭ഢ
ʌĜˋଜෳ୊໸೐Ɉ໲દႨൌɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶํळโɄʬˁ ʛʷʡळķī!
ʌĜˋଜෳ୊໸೐Ɉ໲દࣻୋɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶຯൌĂ๲൤Ȧ൥ȧȩज़ȫȹʬˁ ʛʷʡळķī
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Ǎ૫င࿚Ó±·±!
੭Ⴈୋ!
ǎ૫င࿚Ó±·±!
੭Ⴈୋ!
Ǐ૫င࿚Ó±·±!
໲ દ
ࣻୋ!
੭ࣻୋ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
੭ࣻୋ!
ǎ૫ĆǏ૫င࿚Ó±·±!
੭Ⴈୋ!
Ǎ૫င࿚ʹĜʃĜ!
੭Ⴈୋ!
ǎ૫ĆǏ૫င࿚!
ʹĜʃĜ!
Ī୸ஒī྾ଞ੼౰ă
āێၫĂʌĜˋଜෳ୊໸ষĪ3122༃૪๘īɉĂ໲દႨൌɈާཡĂ౺દʏʑʞʸ
ɉຕਗळɂʌĜˋൌ౫೐ɂဿɩɣɄȥȽȹȦĂଲۜʏʑʞʸȦʇ˅Ĝʒʡळȥ
ɣʂĜʯˋळɅ๖ࠓȱȹăȭɦɬɜȹɣȱȹɈɉĂʌĜˋଜෳɅɢɥॄ܄ޜߓ
ɁȜɥă໲દɈࠎငɉĶʌĜˋଜෳɉ໲દɈॄ܄ɬ੔౺ȯȵȹȦĂާཡɈమɛ
ၫɞ౺દɈ઱ၫɅȾȞɀɉ໲દɈ୦ᅰɈɞɤၫɬസ୭ȱĂ଴ɬ࿥ȫɀȞɄȞă
ʌĜˋଜෳȦဿȢȹɈɉଲۜ࠲बɅঔɣɦɀȞɥķɂ௠঒ȳɥă
āȹȺĂȷɈި೸โယࣞ৭ഢɉĂࡊႨโɅɉʠˀʗႨൌɂວȲȩ෴๘ȦێȾɈ
ʬˁʷʛʡळɈɘɘɁȜɥăଲۜʏʑʞʸȦʂĜʯˋळɅဿɩȽɀɜĂɕɂɭ
ɃɈǍ૫င࿚ʹĜʃĜĂǎ૫င࿚ʹĜʃĜɉگ೓ɂȱɀ໲દႨൌȥɣࣷࢯᆋɈ
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࠲ຄɞຄޠණၫɅᆏණȱɀȞɥȹɛɁȜɥă
āȹȺȱĂĶڤȩɀ࿚ଋȦᆯȩɀ༐ࡖɬଳɦɥɄɣĂ౦ޢෂɃȭȥɣɁɜ༷Ƞķ
ɂȞȠʌĜˋଜෳɈʈ˅Ĝʨ˃෮ൿɈ൥ၫయɬିȫɀĂວȲ˃ʦĜĆ໲દʈ
˃ĜʯɅമȳɥ࠴ਡɞෂਡɈ૵຦ଠ৙௲Ʌင࿚ɬ༐ɛɥင࿚ʹĜʃĜȥɣɈࢍ
ᄪ໴ĪCvz!CbdlīȦ઻ɘȽɀȞɥăȭɈȹɛĂ෮ൿಪɈ൥཰ɉႨୋĪ࠲ຄĂ
ຄޠණၫīȺȦĂێငɉޠެ౿Ɉ໲ृင࿚Ʌ඲ȧࠓɩɤȾȾȜɥăȭɦɬూ૲
ȳɥɂ૫ɈŃూ࿍28ńɈ௫ూɈɢȠɅɄɥă
Ńూ࿍28ńʌĜˋଜෳ୊໸ষɈ໲દႨൌɂ໲દࣻୋɈި೸โယࣞ৭ഢ
ʌĜˋൌ౫ݚɈ໲દႨൌɈި೸โယࣞ৭ഢĪʬˁ ʛʷʡळī!
ʌĜˋൌ౫ݚɈ໲દࣻୋɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶ๲൤ɈێငȦಪ੧ɤȱȹʬˁʷʛʡळķī!
໲દ
Ⴈൌ
੭Ⴈୋ! ໲ृ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
੭Ⴈୋ! ໲ृ!
ǎ૫င࿚Ó±·±!
੭Ⴈୋ! ໲ृ!
Ǐ૫င࿚Ó±·±!
੭࠴ਡĆෂਡ!
໲ृǍ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
੭࠴ਡĆෂਡ!
໲ृǎ૫ĂǏ૫
င࿚ʹĜʃĜ
໲દ!
ࣻୋ!
੭࠴ਡĆෂਡ! ໲ृ
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
੭࠴ਡĆෂਡ! ໲ृ!
Ǎ૫Ćǎ૫င࿚Ó±·±!
੭Ⴈୋ໲ृ!
ǎ૫ĂǏ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
੭ࣻୋ໲ृ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±
੭Ⴈୋ໲ृ!
Ǎ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
੭ࣻୋ໲ृ!
ǎ૫ĆǏ૫!
င࿚Ó±·±
Ī୸ஒī྾ଞ੼౰ă
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āێၫĂ໲દࣻୋɜĂʌĜˋൌ౫ھ਄ষɜާཡĂ౺દʏʑʞʸɉຕਗळɈɘɘ
ȺȦĂଲۜʏʑʞʸȦʇ˅ĜʒʡळȥɣʂĜʯˋळɅဿɩȽȹăȭɈय़ݪĂި
೸โယࣞ৭ഢɉ೐ဵɈŃూ࿍28ńɈݚూɈɢȠɅĶ๲൤Ȧێငಪ੧ɤȱȹʬˁ
ʷʛʡळķɂɄȽȹăȭɦɬݚࡥɅ੔ऻȱȹŃూ࿍ǒńɈݚూɈෂਡĆ๏෿ʠ
ˀʗɈި೸โယࣞ৭ഢɂ྘ߏȱɀəɢȠăێᄆᆬ೓ĂɕɖວȲवɅɄȽɀȞɥă
Ńూ࿍ǒ੔ऻńʠˀʗɈި೸โယࣞ৭ഢɈෂਡھ๖
໲ႨɈʠˀ ʗɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶํळโɄʬˁʷ ʛʡळķī!
ෂਡĆ๏෿ʠˀ ʗɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶ๲൤ɈێငȦಪ੧ɤȱȹʬˁʷʛʡळķī
ʠˀʗ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
ǎ૫င࿚Ó±·±!
Ǐ૫င࿚Ó±·±!
๏ ෿
ʠˀʗ!
໲ृ 2 ૫!
င࿚Ó±·±!
໲ृǎ૫ĆǏ૫
င࿚Ó±·±!
ෂਡĆެ૝ृ!
Ǎ૫င࿚Ó±·±!
ෂਡĆެ૝ृǎ૫Ć
Ǐ૫င࿚Ó±·±
੭໲Ⴈ!
ǎ૫ĂǏ૫င࿚!
ʹĜʃĜȥɣᄪ໴!
Ī୸ஒīႝĪ3119īɅ྾ଞȦێငၒഫă
āȾɘɤĂʠˀʗɈި೸โယࣞ৭ഢɈෂਡھ๖ɂ໲દɈި೸โယࣞ৭ഢɈࣻୋ
ھ๖ɉĂഊૣवɬ౰ȱɀȞɥȭɂȦယȥɥă໲દࣻୋɉ໲Ⴈਡ໘Ʌᆏණȳɥ৙
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௲ɁȜɥȦĂ໲દɂଲۜɈȜɥင࿚ʹĜʃĜȦୠෂȳɥႨୋĪ࠲ຄĂຄޠණ
ၫīȥɣܳࢯᆋɅȜɥȹɛĂި೸โယࣞ৭ഢɉෂਡɄɃޠެ౺દࢪ๘ɂວᅕɈ
৭ഢɅɄȽɀȞɥȭɂȦߊ໻Ɂȧȹă໲દࣻୋɉި೸โယࣞ৭ഢɈჶɁɉޠެ
৙௲ɂວᅕɈڮ඲ɅȜɥɩȫɁĂȭɈଌൔɅȭȷĂ໲દȦĶࣻୋŁޠެŁຄɺ
ʐɺķ৙௲ɂȞȠఛಱᆒɬ൅Ȼ୸ȱȹঈ๘ȦȜɥă঒ȞࠓȢɦɊĂ໲દȦ41༃
ڬ௫ɈෳȞ༃ॢɬȥȫɀĂ࠲ຄȥɣࣻୋɅ౺દࢪ๘ɬھఆȱɀȧȹɅɜȥȥɩ
ɣȴĂෂਡ౺દࢪ๘ɂວᅕɅင࿚Ɉএණ෮ൿ྘ᆎȦɄȥɄȥ৐௫ȱɄȥȽȹஒ
ڬɉĂȭȭɅȜɥă
ā໲દࣻୋɁɉެ෉င࿚ɈȠȻĂޠެ౿င࿚Ɉ෮ൿ྘ᆎĪࣸߗʱĜʑīɉʌĜ
ˋଜෳ୊໸೐Ɉ2::9༃ɅɉɕɂɭɃޣჟȺȽȹăȱȥȱĂʌĜˋଜෳ୊໸ষɉ
࠴ਡĂෂਡɄɃެਡ౿င࿚Ɉ෮ൿɅຝəಜɤĂ3122༃Ʌɉޠެ෮ൿ྘ᆎȦ21œ
Ʌൿȱȹă
ǎĽǐāఛင࿚෮ൿಱᆒĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķ
āȭȭɘɁॽɀȧȹɢȠɅĂ໲દࣻୋɉ໲Ⴈਡ໘Ɉ৙௲ɁȜɤɄȦɣĂ໲દɂ
ଲۜɈȜɥင࿚ʹĜʃĜȦୠಓȳɥ࠲ຄණၫȥɣ2-211ʅ˅ʹĜʠ˃า๱Ăຄ
ޠණၫȥɣɜ711ʅ˅ʹĜʠ˃า๱ɂܳȩᆋɦɀȞɥȹɛĂင࿚Ɉএණ෮ൿ྘
ᆎȦ61œา๱Ɂพ൘ăૃȠɢȠɅ৐௫ȱɄȥȽȹăެ෉င࿚ɬܳࢯᆋᄪഗȳɥ
ȹɛĂဘᆔྣɬ࠸ɛȹʠĜʗ˃Ɉ౿ഢঈݟȦɄȥɄȥݚȦɣɄȞɂȞȠ༎əɬ
ၨȢɀȞȹăȱȥȱĂʌĜˋൌ౫ھ਄ষɉင࿚෮ൿಱᆒɬ൥ȧȩ๖ࠓăࣻୋ
౿ĂȜɥȞɉࣷᆿਡɁȜɥ࠴ਡĆෂਡ౿Ɉင࿚Ɉ෮ൿɬಓ࣡โɅైమȱɀȧȹă
āȭɈএණĪࣻୋĂ࠴ਡĂෂਡīɁɈင࿚෮ൿɬێඦɂ่ฦȱĂȷɈ྘ᆎɬ
211œɘɁۜȧ௫ȬɥȹɛĂ໲દࣻୋȦ3121༃Ʌ൅Ȼ୸ȱȹɈȦĶࣻୋWJDUPSZ
ಱᆒķɁȜɥă˃ʦĜĆ໲દʈ˃Ĝʯɉ౦ޢᄵౘɈ૵຦ଠʹĜʃĜɁȜɤĂ౺
દ৙௲ɉ౦ޢ߂ණɅȜɥă໲દȦਡ໘ެɅᄝ41৙௲Ă˃ʦĜɜᄝ31৙௲Ȝɥă
ȭȠȱȹʈ˃Ĝʯ໘Ɉ৙௲ວ઺Ȧ૵ɣɈཽ܉ɂ౺ȧરɤɬ๪ȫɀĂʋʑʠʘɾ
ˋɂ࿚ଋ৐௫ɬࢻȠĶଜ໘ʋˋʲķɬ๐ާȱɀȞɥă໲દɁɉ3116༃ڬਏĂȭ
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ɦɬĶʈ˅Ĝʨ˃ಜᤶ൴Ⴍൌ౫ĪɼˋʗĜʢ˃ĆʱˋʙʶĜʅˋʈīķɂშȿ
ȫɀயᇋȱɀȞɥ2ă
āᇉȢɊĂ3121༃Ăʗɼ৙௲Ɂ౺દɬ઻ɛĂ໲Ⴈਡ໘ɒɈࢍᄪ໴ɜ઻ɛȹழळ
ଠĶʶĜʙķɈ௲ਗɉĂଜ໘ʋˋʲɁ໲દࣻୋɉʗɼ৙௲Ʌ༨ɦȹă໲દࣻୋ
ɉܟ਒Ă਒ᆎၭఱಉĂ႓ڹ૵ᄻݛɈඵɦĂউȱȞᇯລࡤ౫Ăݗඤݛʄʑࡤ౫Ɉ
ĶǑ୭ंķɅɢɤĂޠެɈˁɼʨ˃৙௲ɂɈ࠰Ɂ྘ߏᇚڮɅ࠳ȽɀȞȹȹɛȺă
ȭɦɬᗫɇ၄ȱĂ౺દଠହ߉ຶɅɢɥ৙௲ശറɂȞȠଜ໘ʋˋʲɁɈ஧ᆀ
ĪWJDUPSZīɬ߉ຶȳɥȹɛɈஐၫ᦯ȦĂࣻୋWJDUPSZಱᆒɁȜɥă
āȷɈʵɼˋʠɉࢍ๖Ɉཡ೻ɅȜɥăĶ࠴ਡɒɈࢯᆋɉ࠲ຄɘɁɈǑယɈǍĂ
ෂਡɉ࠲ຄɂຑࢯᆋķɂȞȠ໲દࣻୋɈණᆅโɄູ෡ɬࢍ଴ɅଲɤĂૃȞಜȽ
ɀࣻୋɬĶޠެķ৙௲ŁĶຄɺʐɺķ৙௲ɂəɄȳăࣻୋɬ࠸ɛȹຄɺʐɺ५
໘ɁɈএණ෮ൿᆎɬ3124༃ɘɁɅ211œɅȳɥȭɂɁĂ౿ഢঈݟɈ൥཰ɬಬɛ
ɥင࿚෮ൿʋʑʠɬ࠴ਡĆෂਡʹĜʃĜူəɅݚȬɥă໲દɈႨଜȦȜɥ࠲ຄ
ɬෂఘɅණూɬॽɀĂႨୋɈင࿚ʹĜʃĜȥɣɈܳȯɬඎȩɈɬɞɛɀĂ໲દ
ࣻୋɬෂఘɅ౜ȢɥɂĂȳȪࣷȩɅڤݟɁ࿚ଋȦ৐௫ȱȹ࠴ਡĆෂਡ౿င࿚Ȧ
ȜɥăȭɦɬߤᅙȱɢȠɂȞȠ৽ȢၫɁȜɥă
āȭȠȱȹঈݟฝঌɅɢɤĂࠊ౰ଠɈ౿ഢঈݟɬ1:༃ଌಕ྘36œ੽ঌȱĂʋʑ
ʠᆴۊɁɈ໲દʈ˃ĜʯɈʈ˅Ĝʨ˃Ʉ˂ĜʘĜ৙௲ɬᄆૄȳă36œɂȞȠ౉
ஈɉĂ࠴ਡĆෂਡ૵຦ଠʹĜʃĜɂɈင࿚෮ൿʋʑʠɈੇɅഊຎȳɥăȭɈय़
ݪĂင࿚Ɉ෮ൿಪɈ৭౰྘ĪࣸߗʱĜʑīɉĂ૫ဵɈŃూ࿍29ńɈɢȠɅɄɥă
Ǎā଑ۺ৙ࣞ൥ߔɁާȥɦȹĶळࡳ୹ʏˋʵʐɾʸķɁĂ໲દ૵຦ଠʯ˄ʑࡳ୹ငʀʅ
ʑʩĜʠ˂ĜʘĜɈ๜ෂྰື્ȦĶ໲દ૵຦ଠնɈ౦ޢယઢɅȤȞɀ໘౿ɁɜȻȾȿ
ȫɥɜɈķɂ൨ȱɀਆܩĪ3122༃21ॢǒ໲īă
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Ńూ࿍29ń໲દࣻୋɈĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɈင࿚෮ൿᄆ࿈
ێ૫င࿚
෮ൿಪ
ʌĜˋଜෳ୊໸ڬ೐
Ī2::9༃ī
ʌĜˋൌ౫ݚ
Ī3122༃ī
ࣻୋWJDUPSZಱᆒ
)ᄆ࿈3124༃*
ࣻୋ౿ 61œ 71œ
ਗो211œ
ޠެ౿ ɕɖǌœ 21œ
Ⴈୋ౿ 61œ 41œ ǌœĪ೔༥ī
Ī୸ஒī໲દࠎငɒɈʪɺ˂ˋʈ෮ੈɬࡊɅ྾ଞ੼౰ă
āࣻୋ౿ɂޠެ౿Ɉ྘ᆎɈౘඩᄆ࿈ɉێࡹโɅฤɛɀȞɄȞăܟ਒૪ɉ࠴ਡɄ
Ƀެਡ౿Ɉ྘ᆎɬഝɞȳ཰ჶĂܟڤɅ๖ȲɦɊࣻୋ౿ɬഝɞȳɄɃĂʋʑʠ୨
໦ɅൎܾȳɥၫయȺăᇉȢɊĂ໲દࣻୋȦ3123༃ݤȥɣ౺દɬ઻ɛȹఛळʦĜ
ʠɁɉĂޠެɂࣻୋɬਗɩȵȹණ௲෮ൿᆎɉ96œɂɄȽȹăȭɈȠȻޠެ෮ൿ
྘ᆎɉ51ġ56œĂࣻୋ෮ൿᆎɉ56ġ51œɂɄɥăȱȥȱĂ3124༃Ʌ໲દࣻୋɁ
౺દɬ઻ɛɥఛळଠɁɉĂĶޠެļࣻୋķɈණ௲෮ൿᆎɉ:6œɅൿȳɥॽฆȱ
ɁȜɥĪಀ໲ႨఛဧĄ3123īă
ǎĽǑāĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɬૅȢɥ࠴ਡ౿င࿚
āࣻୋWJDUPSZಱᆒɈ෈ɉĂޠެင࿚෮ൿɈണమɁȜɤĂȷɈෂ߇ɂɄɥɈ
ɉ࠴ਡ౿င࿚ɁȜɥăȷɈᆅᄻɉǎȾȜɥă൦ǍɈᆅᄻɉ࠴ਡɅ໲દɈयษޏ
ଜɅຎȹɥ૵຦ଠʹĜʃĜĂ˃ʦĜʍʸʑˋ૵຦ଠɈശ੭ɁȜɥă˃ʦĜʍʸ
ʑˋɉ2::5༃Ăʍʸʑˋʈ˃ĜʯɈ૵຦ଠʹĜʃĜĂʍʸʑˋ૵຦ଠɂȱɀ࠴
ਡĆߴટঢ়ۊીɅಡᆏȯɦȹăʍʸʑˋɉʈ˃Ĝʯ໘Ʌ૵຦ଠદࣞɬᆏȻ௫Ȭ
ɥࡳ୹ʦɾʧɾȦၿȱȥȽȹȹɛĂ໲દɅ౺દᆏȻ௫ȬɈૅܧɞࡳ୹ࢾᆵɬࣚ
ȞȺăȱȥȱĂ2::8༃ჂɈɺʐɺฆݽࡇ࡙Ɂ࠴ਡ໘୅ɂᄪ୸ȦॗঌȱĂ3111༃Ă
ʍʸʑˋ૵຦ଠɉ༟කăဗ૵຦ଠʹĜʃĜɈ˃ʦĜȦ߰ૺɈ91/2œɬ༷Ȟଲ
ɤĂଜშɬ˃ʦĜʍʸʑˋ૵຦ଠɂޜɛȹăȭɈ੫Ʌ໲દɉ୸૝ȵȴĂ໲દɂ
˃ʦĜʍʸʑˋɂɈ࠰Ʌ෸ಞɈ૝Ⴈ࠲बɉɄȞăȱȥȱĂʀˋʐˋɞଠ൤Īʯ
ˁʛʠʭʁĜʸīĂʠˁˋʑʷʛʏʿˋĪဿബ࡙īɄɃ଱ᅟင࿚ɄɃɁɉĂ໲
દɂ˃ʦĜɈૅܧɬିȫɀȞɥă
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āȭɈȹɛĂວଜɈ౺દȳɥ௮ᅙଠɈଠ൤ɞʀˋʐˋĂʠˁˋʑʷʛʏʿˋɄ
Ƀ଱ᅟင࿚ɉ໲દɈɜɈɂࢼฆ౯Ȧ਒ȞăວଜȦ2::9༃Ʌཡ༸ȱȹວଜ஑Ɉ௮
ᅙଠĶǯǩǑķɉĂ໲દɈĶʞɻɺʢķɂଠ൤ȦࢼฆɁȜɤĂ3113༃Ʌཡ༸ȱ
ȹວଜ஑ɈஈෂळଠĶǯǩǏķɂĂ3115༃ཡ༸Ɉ௫ࢡଠĶǯǩǓķɉĂ໲દɈ
Ķʮ˃ĜʨĜʡʏ˃ʭɻķɈଠ൤ɬ઴ᅙȱɀȞɥă3118༃Ʌཡ༸ȱȹວଜ஑Ɉ
ǐǳǠĪǐᆾऄ຦ଠīɁĂȥȾວଜ஑ɈǯǱǲĪʑʵĜʜĆʾĜʞɻ˂ʞɻĆ
ˌɻĜʇ˃ŁʑʵĜʜᅙഽᄆโଠīɁɜȜɥĶǭǩǑķĪݚɈŃూ࿍2:ńīɉĂ
໲દɈĶʀʇʑʠ˄ɼ˃ķĪݚɈŃూ࿍31ńīĂĶʟʽɺ˂ʑķɂଠ൤ɬࢼᄵȱ
ɀȞɥă˃ʦĜʍʸʑˋɈ௮ᅙଠɉࡊႨโɅ໲દଠȦʱĜʑଠɅɄȽɀȞɥă
Ńూ࿍2:ń˃ʦĜʍʸʑˋȦ౺દȱɀȞɥĶRN6ķ
Ī୸ஒīɾɻʅʲʟɻɺĶ˃ʦĜʍʸʑˋĆRF6ķĪDiv્ຂ৶īă
Ńూ࿍31ń໲દࣻୋȦ౺દȱɀȞɥĶʀʇʑʠ˄ɼ˃ķ
Ī୸ஒī໲દ૵຦ଠ!ʳĜʸʲĜʐă
ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠā൦2:ࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ!Ī3124༃Ǎॢī
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āȭɦɣ໲દʱĜʑଠɉĂȞȴɦɜ໲દࣻୋɁএ੭ȜɥȞɉݿࢦɅ౺દȱɀȤ
ɤĂ˃ʦĜʍʸʑˋɂ໲દࣻୋɉࢼฆɈଠ൤ɞ଱ᅟင࿚ɬౘഽȩ઴ᅙȱɀȞ
ɥăȭɈȹɛĂ໲દࣻୋɉ˃ʦĜʍʸʑˋઝݚɈင࿚ʹĜʃĜȥɣင࿚ɬ෮ൿ
ȳɥȭɂȦɁȧɥă഼ၫĂ˃ʦĜʍʸʑˋɜ໲દࣻୋɅ༐ɛɥ໲ႨɈင࿚ʹĜ
ʃĜȥɣɈင࿚෮ൿȦݢ༑ɁȜɥă
āȯɣɅএ੭໲દࣻୋɁ౺દȱĂ႘ဴɅᄪ୸ȱɀȞɥǯǱǲĶ˅ĜʈķɅȾȞ
ɀɜĂ૫Ɉʺʟ˃ʙɿˋʐˋʐȥɣɉ˃ʦĜʍʸʑˋɅ౺દɬھࠣȳɥă໲દ
ɉຎ஑Ă૫ࡖळ˅ĜʈɬဴਡɁɈএණ౺દɅಜɤൖȢɥၫయȺȽȹȦĂ౺દھ
ࠣಪɬ˃ʦĜʍʸʑˋɅဿ৩ȱȹăȷɈೠȞɉǏȾȜɥă൦ǍɉĂॄ܄࿤చɅ
༎ɚ˃ʦĜʍʸʑˋɈ৙௲ݲລᆎ৐௫Ʌɢɥࢗ੟ɁȜɥăǎྈᄆɉĂဴ࠴Ǣǰ
ǝĪ૵ᄻ႓ڹࢾฤīɬᆀᅙȱɀ࠴ਡȥɣဴਡɅᄪ୸ȳɦɊĂဴਡএණ౺દɢɤ
ฝʋʑʠɁ౺દɁȧĂʋʑʠࢻഈᆵȦ৐௫ȳɥᆀ๘ɁȜɥăǏȾᄆɈۣɦȹೠ
ȞɉĂ˃ʦĜʍʸʑˋɒɈ౺દڳ൵ɬฆȲɀ࠴ਡɈင࿚ʹĜʃĜɬۋ౰ȳɥȭ
ɂɅȜɥă໲દĆʌĜˋଜෳɈĶ21༃ɈोķȦྜྷɛɣɦɀȞɥĪ໲ॄદࣞఛ
ဧĂ3123īă໲࠴࠰Ɂင࿚ɈࢼฆݛɬێඦɂైȱమɛĂင࿚Ɉ౉ိယࣞĂഊ঱
ᆀᅙɬȯɣɅ߄൥ȳɥෳࡖಱᆒȦ༬ाɅȜɥă
ā໲દࣻୋɂ˃ʦĜʍʸʑˋɈᆤଜ࠰Ɉࢯᆋɉൎ༣ޠࣄɬ࣊ɭɁᄝ311ʅ˅
ʹĜʠ˃ă࠴ਡ౿င࿚ɉĂ3119༃Ɉ˂ĜʶˋʏʿʛʇষɅ໲દࣻୋɅ໴ɤ઻ɛ
ȹăइൌโɅɉ૵຦ଠɈެྲྀɁɉɄȩĂ໘ငɅ઴ɩɦɥ์ྲྀɞɺ˃ʷ౿࿚ɄɃ
Ɉࣸമင࿚ɂʯˁʑʙʛʇင࿚Ȧ࠴ਡ౿ɅಜɤൖɩȽȹăင࿚ౘɉ3122༃ǔॢ
૪๘Ɂ21ହᇆา๱ȺȽȹ3ăȱȥȱĂင࿚Ɉਈ༷ಪɈဿ৩ɉฆ௵Ăఛळଠཡ༸Ă
Ⱦɘɤʺʟ˃ʙɿˋʐɈ੫Ʌ਄ɩɦɥă3122༃ɉ໲દࣻୋɁʺʟ˃ʙɿˋʐȦ
ɄȥȽȹȦĂ3123༃Ʌ໴ɤĂǕॢཡ༸ɈఛळʦĜʠɬྛಜɤɅ࠴ਡ౿င࿚Ɉਈ
໴Ȧ࢖ബɅഝȢ઻ɛȹă໲દࣻୋɈ࿯ණ໘ɅȜɥ໲દଠൌࣻୋȦ౺દȳɥ஬ᅙ
ǎāဏ݊ॻ႘ࣻୋીɁާȥɦȹĶ႘ငࣻୋ૵຦ଠ261჈൤ಪమ౺દࢪ๘ైమޏࡼ഍ޏķ
ɅɀĂ໲દ૵຦ଠࣻୋଜෳĪ೐໲દ૵຦ଠࣻୋ৙௲ෳīɈ૥࣢ড়ఒ્Ȧਆܩăਆܩষ
ɅɼˋʗʫʽĜ෮ੈĪ3122༃ǔॢǍ໲īă
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ଠĶʅʻˁʨˋķɁɉĂင࿚Ɉᄝ31œɬ࠴ਡȥɣ෮ൿȱɀȞɥĪಀ໲ႨఛဧĄ
3123īă
āȱȥɜĂȳɁɅ˃ʦĜʍʸʑˋɂଲۜɈȜɥ੭࠴Ǎ૫င࿚ʹĜʃĜȥɣ໲દ
ࣻୋɒɈ༐࿚ɞĂ໲દࣻୋɂଲۜɈȜɥ໲ृǍ૫င࿚ʹĜʃĜȥɣ˃ʦĜʍʸ
ʑˋɒɈ༐࿚ĂȜɥȞɉ໲દࣻୋɂ˃ʦĜʍʸʑˋᆤଜ࠰Ɉࠊ౰င࿚Ɉɞɤଲ
ɤĂȯɣɅɉ໲࠴Ǎ૫င࿚ʹĜʃĜວ઺Ɉင࿚ɈɞɤଲɤɄɃȦএ੭ɜখ်Ʌ
ߤཡɅ਄ɩɦɀȞɥ4ăȭɦɬჹૺโɅ૲ȱȹɈȦ૫ဵɈŃూ࿍32ńɁȜɥă
Ńూ࿍32ń໲દࣻୋɂ˃ʦĜʍʸʑˋɈި೸࠰Ɉઆഎȱȹင࿚Ɉɞɤɂɤ
໲દࣻୋ ÚÊ±¼Ò¾Þ
Ǎ૫င࿚!
ʹĜʃĜ
Ǎ૫င࿚!
ʹĜʃĜ
ǎ૫င࿚!
ʹĜʃĜ
ǎ૫င࿚!
ʹĜʃĜ
Ǐ૫င࿚!
ʹĜʃĜ
Ǐ૫င࿚!
ʹĜʃĜ
Ī୸ஒī྾ଞ੼౰ă
ā໲દࣻୋɂ˃ʦĜʍʸʑˋɈ࠰ɁɉȳɁɅင࿚෮ൿɈێൌโɄۿ܄Ȧ਄ɩɦ
ɀȞɥă໲દࣻୋɂວᅕɅʠˀʗȦࣻୋɅ඲ȩ౺દાޏଜĂʠˀʗ૵຦ଠࣻୋ
ɉĂĶ໲દࣻୋȦ࠴ਡ౿င࿚Ɉ෮ൿɬഝɞȵɥ੕൥ɈᆅᄻɉĂ࠴ਡɅ˃ʦĜʍ
Ǐāဏ݊ॻ႘ࣻୋીɁާȥɦȹĶ႘ငࣻୋ૵຦ଠ261჈൤ಪమ౺દࢪ๘ైమޏࡼ഍ޏķ
ɅɀĂ໲દ૵຦ଠࣻୋଜෳĪ೐໲દ૵຦ଠࣻୋ৙௲ෳīɈ૥࣢ড়ఒ્ȦਆܩĪ3122༃
ǔॢǍ໲īă
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ʸʑˋɂȞȠयษޏଜȦശ੭ȳɥȭɂɁȜɥăބęʠˀʗʈ˃Ĝʯɉ࠴ਡɅȷ
ɈɢȠɄयษޏଜɬɜȽɀȞɄȞȹɛĂȷȠȱȹێൌโɄင࿚෮ൿɉ࿤ݢ༑Ɂ
Ȝɥķɂૄ฾ȱȹ5ăࣻୋWJDUPSZಱᆒɉĂ໲࠴ᆤਡɅ౺દࢪ๘ɬ။ᄵȳɥ
˃ʦĜĆ໲દʈ˃ĜʯɄɣɁɉɈಱᆒɁȜɥă
āȹȺĂࣻୋWJDUPSZಱᆒɈ଱෈ɂɄɥ࠴ਡ౿င࿚Ɉᄪ໴߄൥ɉĂयษޏଜ
Ɉശ੭ȺȫɅگശȳɥɜɈɁɉɄȞă૝Ⴈ࠲बɞࡳ୹อ़Ɉᄵჟɂɉ࠲बɄ
ȩĂ࠴ਡɈင࿚ʹĜʃĜ೔ཾɈࡳ୹ᆵȦ࢖ബɅ৐௫ȱɀȞɥȭɂȦ༬ाɅȜ
ɥăȭɦȦ࠴ਡ౿င࿚ਈ༷߄൥Ɉ൦ǎɈᆅᄻɁȜɥăȷɈ௣෡ᇉȦ࠴ਡ൦ǎڮ
Ɉ൥଴င࿚ʹĜʃĜĂ᭑๬ĪʶˋʡĂႨଜࢶ࡞ັိ൲ીīɂɈଲۜާ઻ɁȜ
ɥă᭑๬ɉ3122༃ǒॢჂĂ໲દ૵຦ଠɂɈ࠰Ɂ521ݍɾʁˋĪ4-:11჈ʡ˃īɈ
င࿚༐໴ऴᄝɬय़ɭȺĪʭɻʢˋʏʻ˃Ćʗɼʸʒ૒Ą3122īă໲દɅൎȱɀ
ʏʿʛʇɺʮʕĜʨĜɄɃɬ༐໴ȳɥĪ࠴ਡĆᇤਗʣʽĜʑĄ3122īăȜɥ࠴ਡ
ʺʐʽĜ˃င࿚ʹĜʃĜɜĂ໲દɂɈ࠰Ɂඍ࿚င࿚ɈଲۜৄொɬమɛɀȞɥă
ā൥࠴႓ڹຂ૝చ࣓৊ଜĪǧǫǰǮǝīɅɢɥɂĂ3123༃ǍġǓॢɈ࠴ਡ౿Ɉ
૵຦ଠင࿚Ɉൎ໲ᄪ୸ߗɉǐݍ7-211჈ʡ˃Īᄝ471ݍܟīɂ೐༃ວࡖ྘3:œഝ
ݡȱȹăێၫĂ໲ႨȥɣɈ૵຦ଠင࿚Ɉᄪ໴ߗɉǓݍ2-311჈ʡ˃Ɂວ37œ
ঌȽȹăȭɈय़ݪĂ૵຦ଠင࿚Ɉ໲࠴႓ڹɉĂ࠴ਡȦǎݍ6-211჈ʡ˃Ɉ໴෰
Īಘ૦īɁȜɥȦĂಘ૦ဍɉ3122༃ฆ༃Īᄝ21ݍʡ˃īɅ྘ɓɥɂĂ൥ဍɅ୴
ழȱɀȞɥĪ࠴ਡĆᇤਗʣʽĜʑĄ3123īă
āȷɈᅟۚɉǏȾȜɥă൦Ǎɉܟ਒ĆɾʁˋڤɁȜɥă࠴ਡ౿૵຦ଠင࿚Ɉݟ
߆ɉ໲Ⴈ౿Ɉˁɼʨ˃ɢɤ31ġ41œڤȩɄȽȹĪʭɻʢˋʏʻ˃Ćʗɼʸʒ
૒Ą3122īă൦ǎɉ࿚ଋɈ࢖ബȥȾྦᄠโɄޜ೑ăȭɈय़ݪĂএൣʺĜʫʑɉ
ဴǣǩɞ຾ǞǩǳĂʘɼʸˁĜĂǲǳɄɃ݂ဴɈᄵᆵʹĜʃĜȥɣင࿚Ɉഝદ
ᅟಃɬିȫɀȞɥĪʭɻʢˋʏʻ˃Ćʗɼʸʒ૒Ą3122īă൦Ǐɉ࠴ਡ౱࿬Ɉ
ǐāဏ݊ॻ႘ࣻୋીɁާȥɦȹĶ႘ငࣻୋ૵຦ଠ261჈൤ಪమ౺દࢪ๘ైమޏࡼ഍ޏķ
ɅɀĂʠˀʗ૵຦ଠࣻୋଜෳĪຎ૪īɈీນಁ્ɅɼˋʗʫʽĜ෮ੈĪ3122༃ǔॢǍ
໲īă
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૵ᄻ႓ڹైమ౱઄ɁȜɥă࠴ਡɂ݂ୋᇦਗĪǡǱīɂɈ࠰Ɂ3122༃ǓॢĂǢǰ
ǝȦཡৌȱĂ݂ୋ৐ȫ૵຦ଠင࿚Ɉ5/6œɈ࠲ಉȦ้༥ȯɦȹăဴ࠴ǢǰǝɜĂ
3123༃ǏॢཡৌȱȹăȭȠȱȹ࠴ਡ౱࿬Ɉૅܧ઄ɜ࠴ਡ౿૵຦ଠင࿚Ɉି෉߄
൥ɬ൥ȧȩষܿȱȱɀȞɥă
ā࠴ਡĆࡧڃ૵຦ଠɈࠎငɉĶএൣ૵຦ଠʈ˃ĜʯɉĂڬ೐ɉင࿚ʹĜʃĜɅ
ൎȱɀຎʈ˃ĜʯڬެɈ૵຦ଠʹĜʃĜɒɈྀ༸ɬ࣮ોȱɀȞȧȹȦĂǎĽǏ
༃೐Ʌȭɦɬސ࣮ȱȹķɂĂ௻࣍Ɉဿݛɬ໻ɛɥ6ă࠴ਡ౿င࿚Ɉ࿚ଋ৐௫Ʌ
཮ȞĂȳɁɅဴǣǩɞ຾ǞǩǳĂʘɼʸˁĜĂǲǳɄɃ݂ဴᄵᆵʹĜʃĜɒɈ
ࢷࢣȦ઻ɘȽɀȞɥɈȦ൦ǍɈᆅᄻɁȜɥăȯɣɅĂင࿚ʹĜʃĜɅȭȠȱȹ
ެਡ૵຦ଠʹĜʃĜɂɈĨ഼ᆔ૚ਗĩɈॄঅɬಓɘȵɥȭɂɅɢȽɀॄ܄ɬඟ
ȢĂʑʉĜ˃ʹ˂ʛʠɅɢɥȯɣɄɥݟ߆ฝݚɞ࿚ଋ৐௫ɬണȳೠȞɜȜɥ7ă
āȥȾɀɉ࠴ਡ౿૵຦ଠင࿚Ɉ࿚ଋɅȾȞɀĂ໲Ⴈਡ໘Ɂɉྼȴȱɜ਒Ȟ࿎ݟ
ȦᅇȢɣɦɀȞɄȥȽȹăȱȥȱĂ਱Ɂɉ࠴ਡ౿૵຦ଠင࿚Ɉ࿎ݟȦ࢖ബɅ௫
ீȱɀȞɥăᇉȢɊĂ໲Ⴈ૵຦ଠင࿚৙ࣞޏɈఒই࢏ᆚޏෳĪஔʮ˄Ĝʅ৙ࣞ
ଜෳīɉĂ࠴ਡ౿င࿚ɅȾȞɀĶ࠴ਡɈএൣ૵຦ଠȦ౦ޢɁʏɿɺɬ਒ɛɀȞ
ɥȭɂɅĂင࿚ʹĜʃĜɂȱɀɜࡇ࡙ࠐɬၨȞɀȞɥăএൣ૵຦ଠɂଲۜȱɀ
ȧȹ࠴ਡृɈင࿚ޏଜȦ໲ႨɈ૵຦ଠʹĜʃĜɂɜଲۜɬ઻ɛĂᆵɬȾȫɀȧ
ȹăএൣ૵຦ଠɈଠɜౘ༃೐ɘɁɉ࿚ଋჶɅ࿤ڤɉȜȽȹȦĂ਱ɁɉɜȠ໲Ⴈ
ଠɂ഻ఋɄȞ౉ஈȺăݟ߆ȦڤȞȺȫɁɉɄȞăބęɜଠɈ੼ɤၫɬ৽Ȣ෸ȯ
ɄȩɀɉɄɣɄȞ૪ࡖɅȧɀȞɥķɂাɥĪఒইĄ3122īă
ǎĽǒāĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɬૅȢɥĶʏĜʸ˄ʑဘᆔʏʑʞʸķ
āݜɅࣻୋĪ໲Ⴈīɂ࠴ਡĆෂਡɈǏʃਡɅɘȹȦɥਡ੫โɄ೨ఉ࠰ࢾࣞɂި
೸โယࣞ৭ഢȦߊᆏȯɦĂင࿚Ɉ෮ൿʋʑʠɬฝঌɁȧȹɂȱɀɜĂޠެĪ࠴
Ǒā࠴ਡĆࡧڃ૵຦ଠɈݸ௱৙௲ɁĂࡧڃ૵຦ଠ৙௲ߓఛʙĜʸ૫ෳɈᆓ௨ߎĪKpoh.
Izvl!Zvī્ɅɼˋʗʫʽĜ෮ੈĪ3122༃ǔॢ3:໲īă
ǒāວ௫ă
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ਡĆෂਡīɁ౿ഢȯɦȹฝݟ߆င࿚ɬĂ໲Ⴈਡ໘Ī໲દࣻୋīɘɁ఻ബĂڤݟ
ȥȾڤฤโɅۿɐʍʯˁɼʙɿĜˋĪǯǟīɬߊ။ɁȧɄȫɦɊĂࣻୋɁɈฝ
ʋʑʠ౺દɉޤɅ࿑ȞȹᄉɂɄɥă೨əᆏɀ৙௲ɉင࿚੭ঝɬ࣡ழݛȳɥʐʻ
ʑʠɼˋʗɼʸĪǦǥǰīɬࡊႨɂȱɀȤɤĂ໲દࣻୋɉȳɁɅਡ໘Ɉင࿚
ʹĜʃĜɂɈ࠰ɁᆌᇭȜɥȞɉޠᇭɁ඗༐ࡖĂฝʋʑʠɈǯǟɬ৭භȱɀȞ
ɥăȭɦɂວᅕɈǯǟɬᆌᇭĆޠᇭĆᆌᇭɬฆȲɀ࠴ਡĆෂਡɄɃޠެɂɈ࠰
ɁɜߊᆏȳɥྼᅟȦȜɥă
āȭɈȹɛĂ໲દࣻୋȦ3123༃21ॢȥɣ૚অโɅຩ໴ȱɀȞɥɈȦĶʏĜʸ˄
ʑဘᆔʏʑʞʸķɁȜɥăʏĜʸ˄ʑဘᆔɉĶਡ੫࠰Ɉ౿ഢ౿࿚ɞ௉ྣ౿࿚ɬ
ʡɺʜɾʡɺɅȤȞɀĂಓəൖȢჟȱĂ൒ȻჟȱĂ਒ബݷᄜ¦ฆ࠲¦ॳܖຑɅɢ
ɤʍʯˁɼʙɿĜˋʶʥʐʹˋʠĪǯǟǩīɬ৭භȱĂ৙௲¦ழ༸๑¦খఱຑɒ
෮ൿȥɣ༐໴ɘɁ෸ഗȱমࢊ჊ഫɬ੕਒Ʌ਒ɛɥȭɂķɂฤࡹȯɦɥĪນঈĄ
3123īăਡ੫࠰Ɉᄪഗ࡙࠲ɉਂऋ࡙Ă਒ബ೅Īʭɿ˂ĜĆǮǫǮǫ೅īĂʋˋʞ
ʢ೅ɂഽᅕɄೊ൰૔ȦȜɥăȭɈȠȻǮǫǮǫ೅ɂɉĂĶSpmm!PoĪ˅Ĝ˃ʂ
ˋŁ௮ɤਮɭɁīĆSpmm!PggĪ˅Ĝ˃ʂʭŁਏɤɥīķ೅ɈȭɂɁĂଠᆤȦ૵ഖ
ȱɀ௮ɤਮɭȺɤĂਏɤȹɤȳɥᄪഗ೅ɈȭɂɁȜɥăݽဘɈಓəਏɧȱɅʇ
˄Ĝˋɬ઴ᅙȱɄȞȹɛĂݷᄜ੼ࣞɬৌᆎݛɁȧĂဘᆔ૪࠰ĂʋʑʠɈ੽ঌȦ
ݢ༑Ⱥăʭɿ˂ĜɜێହɈǮǫǮǫ೅ɁȜɥȦĂᆟࢊɂݽဘɈᆤၫɬ௮ȵɥɈ
ɅൎȱĂǮǫǮǫ೅ɉݽဘಮᅙɁȜɥă
āࣻୋɂ࠴ਡĆෂਡɬय़ɐࠞ݉ޠ५ɈɢȠɄࣷޠဘᆔɁɉĂʭɿ˂ĜɞǮǫǮ
ǫ೅ĂȳɄɩȻ਒ബ೅Ȧ૪࠰ɂʋʑʠɈᆤჶɁᄭڮɁȜɤĂȭɦɬߤᅙȱȹ
ʏĜʸ˄ʑဘᆔɬ৭භȳɦɊĶຄɺʐɺɈਡɂȜȹȥɜਡ໘ɂວᅕɈဘᆔȦݢ
༑ɅɄɥķĪນঈĄ3123īă
ā਒ബ೅Ɉູ෡ɬਂऋ࡙Ăʋˋʞʢ೅ɂ྘ߏȳɥɂĂ୸ݷȥɣຖශɘɁɈ˂Ĝ
ʡʗɼʸɉǏġǑ໲ɂʋˋʞʢ೅ĪǓġ21໲īɈ཰ယɁĂਂऋ࡙ĪǎġǏ໲ī
ɂ഻ఋɈɄȞཱྀڱɁȜɥăʋʑʠɉʋˋʞʢ೅ɈǎġǏ༰ȥȥɥȦĂਂऋ࡙Ɉ
ǏယɈǍา๱ɂ഍ਗโɅᄭɦɀȞɥăȱȥɜĂ༜਒ǏʹĜʠ˃Ɉਃ๏Ɂɜฤ૪
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ۿਂȦݢ༑ɁĂʋˋʞʢ೅ɢɤज़ਂĂඵܤȦவɄȞĪນঈĄ3123īă
āණۊโɅəɥɂĂ౦ޢɁ੕ɜ਒ബ೅Īʭɿ˂ĜĆǮǫǮǫ೅īȦ࿱࢒ȱɀȞ
ɥɈɉ݂ୋɁȜɥăʋˋʞʢݽဘɈ਒ബ೅྘ᆎɬəɥɂĂǡǱĪ݂ୋᇦਗīȦ
ိࣧ71œɂदɬསȞɀȞɥăǡǱɉॄ੟ຕਗɅ཮ȞĂޠᇭɁɜฆ࠲଴റȧɄɃ
ਡࣃɁɈ௩ޮȦ้༥ȯɦĂۿ๖ჲࢮ௠ȯȢஒ૩ȱɀȞɦɊĂʭɿ˂ĜĂǮǫǮ
ǫ೅ɬ઴ȽɀǡǱ໘ɈɃȭɒɁɜݽဘɬ఻ബĂڤݟɅᄪഗɁȧɥă
āێၫĂ໲ႨɈ਒ബ೅྘ᆎɉ೔ਡိࣧɁ2/9œɂ࣡ɛɀฝȞăȱȥȱĂݚ࠲ৱ
ɉ96œɂໃ୸ȱɀ਒Ȟăགഽৱɜ24œɂ྘ߏโ਒Ȟăݚ࠲ৱĂགഽৱɂɜɅຄ
ɺʐɺɂɈࣷಞ౯ɬ౺ȥȱɀȞɥĪນঈĄ3123īă
āȭɦɅᄆɬ࿥ȫȹɈȦ໲દࣻୋɁȜɥă໲࠴ᆤਡɈ৊ັɬഊ঱Ʌฆ਄ݢ༑Ʉ
ʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏĪݷ൤ଠᆤīɬᆀᅙȱɀ૵຦ଠင࿚ɬਡ໘ူəɈ඗༐ࡖĂ
ฝʋʑʠɁۿɐă3123༃21ॢȥɣ૚অโɅۿᅙɬ઻ɛȹɈɉϱ࠴ਡɒɈ௮ɤ໴
ɦࢮݢɬଲຶȱȹ໲Ⴈ౿ʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏɬߴટɅۿɍϲ࠴ਡɈʰʛʡĪۿ
๖ଠᆤīɬᇦय़ȱϳߴટୈ၃Ɉ࠴ਡင࿚ʹĜʃĜౘଜɬ஌ޑĂင࿚ɬୠݷĪʷ
˃ʇˁˋīȱϴߴટৱɁʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏȺȫɬ࠲ߴʭɿ˂ĜɅ௮ȵϵݚ࠲
ৱɅຖශষĂ໲ႨɈʰʛʡɬᇦय़ȱ϶߽๜෨Ɉ໲દࣻୋɘɁင࿚ɬᆌഗȳɥā
āɂȞȠ઱೨əɁȜɥăߴટĂݚ࠲ᆤৱɁʋˋʞʢಓəൖȢ੼ࣞȦ࿤ᅟɅɄɥ
ȹɛĂ˂ĜʡʗɼʸɈ඗୴ɂဘᆔʋʑʠɈ൥ဍ੽ঌȦݢ༑ɅɄɥĪ໲Ⴈޠૢఛ
ဧĄ3123īă࠴ਡ౿ʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏɜଠᆤޜഢɞ໲ႨതɈଠॳଲຶȦ౲Ȟ
૫൦Ăഖ਄ɬ઻ɛɥᅅฤɁȜɥă
āɘȹĂ໲દȦ໲࠴ʏĜʸ˄ʑဘᆔɅ઴ᅙȳɥʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏɉĂĶɾɼ
ˋʈ࿥51ʭɻĜʠʋˋʞʢଠķĪ૫ဵɈŃూ࿍33ńઞ௎īɁĂಓəਏɧȱɅ
ʭʁĜʇ˂ʭʠȦ઴ȢɥɕȥĂʩ˄ʛʠɅɢȽɀင࿚ɬ਻ၟȵȴɅۿɓɥȹ
ɛĂ࠴ਡင࿚৙௲ɁɈ୸ݷɞ໲દࣻୋɁɈݷିȫɜʑʸĜʒɁĂ৙௲໘Ɉ૵຦
ུഗˁɼˋɅಞറɁȧɥăȭɈय़ݪĂ౺દɂێൌݛȱȹဘᆔȦݢ༑ɅɄɥĪນ
ঈĄ3123īă
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Ńూ࿍33ńɾɼˋʈ࿥51ʭɻĜʠʋˋʞʢଠ
Ī୸ஒī྾ଞએ܆Ī3123༃ǕॢĂဏ݊ॻ໘Ɉ૵຦ଠင࿚৙௲Ɂīă
ā࠴ਡȥɣ෮ൿȳɥင࿚ɅȾȞɀɉĂȭɦɘɁʋˋʞʢ೅ɬ઴ᅙȱɀȞȹȹ
ɛĂཡ෉Ȧॢ૫ඍڮɂɄɤĂ໲દࣻୋȦ36໲ယɈင࿚੭ঝɬɜȾྼᅟȦȜȽȹ
ȦĂ਱ষĂ໲࠴೰ၫɈʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏȦܟߦɅۿᅙȯɦɥɢȠɅɄɦɊĂ
੭ঝɉǏ໲ယɘɁ੽ঌɁȧɥɂəɣɦɥăਡ໘င࿚ɂວᅕɈ఻ബĂฝʋʑʠɈ
ʍʯˁɼʙɿĜˋʶʥʐʹˋʠĪǯǟǩīȦଌএȳɥȭɂɅɄɥăȷɈɼʹĜ
ʐɉȤȤɚɇ૫ဵɈŃూ࿍34ńɈɢȠɄɜɈɅɄɥɂəɣɦɥă
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Ńూ࿍34ń໲દࣻୋȦຩ໴ɬ઻ɛȹʏĜʸ˄ʑဘᆔɈɼʹĜʐ
Ī୸ஒīນঈĪ3123ī
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ǎĽǓāĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɅȤȫɥ໲࠴Ɉި೸โယࣞ৭ഢ
āȭȠȱȹ࠴ਡ౿င࿚Ɉಓ࣡ຩ໴ɬʞʋɂȳɥࣻୋWJDUPSZಱᆒݚɈਡ੫င
࿚ယࣞɬჹૺూɁ࿍এȳɦɊĂݚɈŃూ࿍35ńɈɢȠɅĂ໲દࣻୋĂ࠴ਡĆ˃
ʦĜʍʸʑˋĂȷɈ഼ĪএൣĆࡧڃɕȥīɈǏȾɈ෴๘ɬɜȾǏᇦĶɺ˃ʯʑ
ळķɈި೸โယࣞ࠲बɂɄɥă
Ńూ࿍35ń໲દࣻୋɈĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķȦᄆૄȳ໲࠴Ɉި೸โယࣞ࠲ब
੭ࣻୋ໲ृǍ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
!
! ! ! ! ੭ࣻୋĆ࠴ਡ! ǎ૫ĂǏ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
Ķࣻୋ ಱᆒķȦᄆૄȳ໲࠴Ɉި೸โယࣞ৭ഢĪǏᇦĶɺ˃ ʯʑळķī!
࠴ਡĆ˃ ʦĜʍʸʑˋ
এൣĂࡧڃɄɃ഼
ृᇙ࠴ਡ૵຦ଠʹ
ĜʃĜ
໲! દ !
ࣻ! ୋ !
੭࠴ਡĆ໲࠴Ǎ
૫င࿚ ĜʹʃĜ!
WJDUPSZ
Ī୸ஒī྾ଞ੼౰ă
āȭȭɁ෉ᄆȳɓȧɉĂȭɈŃూ࿍35ńɈި೸โယࣞ৭ഢȦĂȳɁɅႨ৶Ɂ௘
ގȱȹŃూ࿍ǑńɈݚూĪ૫ဵīɅਣૣȱɀȞɥȭɂɁȜɥă
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Ńూ࿍Ǒ੔ऻńǲǳɈި೸โယࣞ৭ഢɈෂਡھ๖
Ǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
ǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! Ǐ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! WXɈʡɼʜႨਡɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶǏᇦɺ˃ ʯʑळķī!
!
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǍ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ෂਡृǏ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ෂਡĆێ࡝W XɈި೸โယࣞ৭ഢĪĶǏᇦɺ˃ ʯʑळķī!!
഼Ɉ຾ʹĜʃĜ!
WX ެਡʹĜʃĜ
ෂਡණ௲ʹĜʃĜ
ێ ࡝
WX
഼Ɉެ૝ृʹĜʃĜ!
຾ृǎ૫
င࿚ʹĜ
ʃĜ!
຾ृǍ૫
င ࿚ ʹĜ
ʃĜ!
຾ृǏ૫!
င࿚ʹĜ
ʃĜ!
ȷɈ഼ɈǍ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
ȷɈ഼Ɉǎ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
ȷɈ഼ɈǏ૫!
င࿚ʹĜʃĜ!
Ī୸ஒīႝĪ3119īă
āȳɄɩȻĂࣻୋWJDUPSZಱᆒɈި೸โယࣞ৭ഢɉĂ຾ǲǳȦෂਡమ୸ಪɈ
৙௲Ɂव౰ȱȹɜɈɂວᅕɈɺ˃ʯʑळި೸โယࣞ৭ഢɁȜɥɂ৽Ȣɣɦɥă
໲દȦဗ૵຦ଠʹĜʃĜĂ˃ʦĜɈઝݚɅ໴Ƚɀȥɣ24༃ɬॄɀĂ໲દࣻୋɉ
຾ǲǳɈෂਡ৙௲Īێ࡝ǲǳīɂວᅕɅĂ݂ୋᆔɈĶɺ˃ʯʑळķɈި೸โယ
ࣞ৭ഢɅ৐ȥȽɀȞɥɂəɣɦɥȭɂȦცɣȥɅɄȽȹă
ǎĽǔāĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɬૅȢɥෂਡɈᄜߠ
ā࠴ਡɂူɭɁĂࣻୋWJDUPSZಱᆒɬૅȢɥɜȠǍȾɈ൥ȧɄ෈ȦෂਡɁȜ
ɥăෂਡɉ਱ɞဴਡɬ௫ޑɥ౦ޢ੕൥Ɉ૵຦ଠી௲ɁȜɤĂ໲દɉ౦ޢી௲Ɉ
ȠȻෂਡી௲ɬ੕ɜ୭૗ȱɀȞɥă໲દȦ3122༃ǒॢĂ႘ࢶɁཡ࿍ȱȹෂਡૢ
ࣞɈෂࡖॄ܄ोކĪ3122༃ġ26༃īɅɢɥɂĂǑ༃࠰Ɂ഍ߗ611ݍఱმইĪᄝ
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7-211ݍܟīɬຂ૝ȱĂ21༃ଌಕɁ212჈൤ȺȽȹ౺દ൤ౘɬ311჈൤෰Ʌ༰ഝ
ȯȵɥăෂਡ຾૵Ɉฝݟ߆ʮˁˋʡଠɞ๝࡜૵຦ଠɬ࠸ɛ35ଠହɈఛळଠɬຂ
໴ăෂਡɁɈྀ༸ʏɿɺɬĂএ੭Ɉᄝǒœȥɣ21œɅۜȧ௫Ȭɥᄆ࿈ɬऻȬ
ȹăʌĜˋଜෳɉĶ਱ޑɈोކɉ໲દɅɂȽɀෂਡી௲Ȧ਱ষɜ੕൥ȥȾ੕୭
ᅟɈી௲ɁȜɤറȫɥȭɂɬڷჍȳɥķɂࣅ෮ȱȹĪ໲Ⴈॄ੟ఛဧĄ3122ĽǍīă
Ńూ࿍36ń໲દɈණۊ်ྀ༸൤ౘĪ3121༃ī
ෂਡ
36&
ဴਡ
33&໲Ⴈ
27&
݂ୋ
25&
ȷɈ഼
34&
೔ൌ
519჈൤
Ī୸ஒī໲Ⴈॄ੟ఛဧĪ3122ĽǍīă
āȭɈෂࡖॄ܄ोކɈෂɁĂ໲દɉঢ႘ௐɄɃࡕശɈෂਡǏࢪ๘ɬഝࣅăঢ়ຄ
ௐঢ়ୋીݴ๬ࣾɈݴ๬৙௲ɁɉʀˋʐˋɈ౺દࡤჹɬ༃59჈ࡊȥɣ211჈ࡊɅ
ഝɞȳɕȥĂݭ໤ௐฺୋીɈ৙௲Ɂɜ3124༃ȥɣʀˋʐˋɈ౺દɬ઻ɛɥăএ
੭ᄝǕߠɈਡદݛᆎɬ26༃ɘɁɅɕɖ211œɅۜȧ௫ȬĂʋʑʠࢻഈᆵɬࣅݛ
ȳɥĪ໲Ⴈॄ੟ఛဧĄ3122ĽǍīă
ā໲દɈෂਡɁɈழळଠ౺દࢪ๘ɉĂෂਡɈਡᄵࡅࣞĂຄဇʈ˃ĜʯɂɈಠ཰
୸૝Ʌɢɥਗ၉ޏଜĂຄဇ࡝ଠɈݴ๬৙௲Īঢ়ୋીݴ๬ࣾīɁȜɥă໲દࣻୋ
ɉȷɈʶʎĜ৙௲โശ੭ɁȜɤĂ໲દࣻୋȥɣഽౘ༝ঁȯɦȹăʀˋʐʣɺȦ
ݴ๬৙௲ɈᆏȻ௫ȬɬૅܧȱȹăȭɈȹɛĂଠ൤ĪʯˁʛʠʭʁĜʸīɞʀˋ
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ʐˋĂʠˁˋʑʷʛʏʿˋĪဿബ࡙īɄɃɈ଱ᅟင࿚ɉĂ໲દࣻୋɂɈ࠰Ɂࢼ
ฆ౯Ȧ਒Ȟă
ā౺દଠହɉĶʮ˃ĜʨĜʡʏ˃ʭɻķɞĶʞɻɺʢķĶʀʇʑʠ˄ɼ˃ķɄ
ɃĂɘȯɅ໲દࣻୋȦএ੭౺દෂȥĂݿࢦɅ౺દȱɀȞȹଠହɁȜɥăȭɈȹ
ɛĂຄဇɂ໲દࣻୋɂɉଠ൤Ăင࿚Ɉࢼฆ౯Ȧ਒Ȟă౺દ༑ᆵɉএ੭Ă༃࠰47
჈൤ɁȜɥȦĂ౺દȦ࢖߄൥ȱɀȞɥȹɛĂ3121༃ǑॢĂ൦ǎ৙௲Ī౺દ༑ᆵ
༃࠰35჈൤īɬශ৙ă3123༃Ɉࠊ౰ষɉ౺દ༑ᆵȦ༃࠰71჈൤ɂĂ໲દࣻୋɬ
སȞɀ໲દʈ˃ĜʯɁ౦ޢ੕൥Ɉᆲદ৙௲ɂɄɥă
āȯɣɅ໲દɉ3125༃ݲ຦ɬʹʡɅෂਡĆ൥ᇦɅఛ৙௲ɬᆏȻ௫Ȭɥă݉ޠɅ
ჶȱȹᆏණɬ౺ȥȱĂ໲࠴Ɉ౺દࢪ๘ɞဘᆔᄀɬഊ঱ɅߤᅙȱĂ୅ࢣဿ຦Ʌܾ
Ȳɀ౿ഢଠହɈ໴ɦൖȢɞ౺દ෮౲ɬ਄Ƞʭ˄ʅʏʮ˃Ʉ਒ৌᆎ৙௲Ʌۋɀɥ
ၫయɁȜɥĪ໲ॄદࣞఛဧĄ3123īă
āෂਡɈင࿚ʹĜʃĜɈఱॣྣɉ໲Ⴈਡ໘ɈǓယɈǍา๱ɁĂࣻୋ৙௲ɘɁɈ
ᄪഗྣɞ࠲ಉɄɃɬݡȢȹ഍င࿚෮ൿʋʑʠɁɜਡ໘ɢɤ41œา๱ฝȞăȭɈ
ȹɛĂ໲દࣻୋɉ࠴ਡ౿င࿚ȺȫɁɄȩĂෂਡ౿င࿚Ɉ෮ൿɜഝɞȳ৽ȢɁȜ
ɥă
ǎĽǕā໲ෂ࠰Ă࠴ෂ࠰ʏĜʸ˄ʑဘᆔʏʑʞʸ
āȷɈ೐อɂɄɥɈȦĂ໲ෂ࠰ʏĜʸ˄ʑဘᆔʏʑʞʸɈ৭භɁȜɥă3123༃
ǓॢĂߴટɁާȥɦȹ໲ෂ࠴ဘᆔ൥ధޏਗɁĂ໲ෂ࠴ǏਡɉʏĜʸ˄ʑဘᆔʏ
ʑʞʸɈଌএɁࡊႨਗڷȱȹȦĂȭɈȠȻ໲ෂ࠰ɉĶଌૈݢ༑౯ɅȾȞɀࢼວ
ॸ࢞ɬైమȳɥķඦިɅɂɃɘȽɀȞɥăȭɈȹɛĂ໲દɉ໲࠴࠰ɁᆏȻ௫Ȧ
ɤȾȾȜɥʏĜʸ˄ʑဘᆔȦĂ໲ෂ࠰ɁɜഁࡖɅଌএȳɥɢȠ౱࿬࠰ৄொɅࡖ
൒ɬࡍȵɀȞɥĪ໲ႨޠૢఛဧĄ3123īă
āێၫĂ࠴ෂ࠰Ɂɉ3121༃23ॢȥɣʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏɈࢼฆݛȦଌএȱɀȞ
ɥăȱȥȱĂ3123༃ǒॢɘɁɈǍ༃཰ɁĂᆀᅙȯɦȹݽဘɉɩȴȥ375ǰǡǱ
ĪǰǡǱɉ31ʭɻĜʠʋˋʞʢࠓધīȺȫɁȜɥăݽဘɈ໘ᅎɉࢳȦ81œɁ੕
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ɜഽȩĂಒ35œĂ๝࡜࡙ࡉǒœɈஏĪນঈĄ3123īăᆀᅙȦவɄȞᆅᄻɉ઴ᅙ
ȳɥʠ˄ĜˁĜʏʻĜʏɈૢ೐డಃ଴റȧȦྃઔɁĂॳੈྣᅙɞ။ঃൣɄɃȦ
ȥȯəĂ૪࠰ɜȥȥɥȹɛɁȜɥĪນঈĄ3123īăȭɦɅȾȞɀɜĂ໲દࣻୋ
ɉĶ໲Ī໲દࣻୋīĂ࠴Ī˃ʦĜʍʸʑˋīĂෂĪ໲દ൥ᇦīɈဘᆔʠˁɼʈ˃
ɬɃȠ࡙༑ȯȵɀȞȩȥɬ৽ȢɄȫɦɊɄɣɄȞķɂĂɢɤৌᆎโɄဘᆔᄀ৭
භɈྼᅟ౯ɬૄ฾Ī໲Ⴈॄ੟ఛဧĄ3123īă࠴ෂ࠰ɈʏĜʸ˄ʑݛɅɜࡖ൒ɬ
ࡍȵɀȞɥă
ǎĽ21āĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɅȤȫɥ໲࠴ෂɈި೸โယࣞ৭ഢ
āȭȭɘɁɈࡼሄɬూૺݛȳɦɊ૫ဵɈŃూ࿍37ńɈɢȠɅɄɥăŃూ࿍35ń
ɉɺ˃ʯʑɬव౰ȳɥટ෴Ȧ໲દࣻୋĂ࠴ਡĆ˃ʦĜʍʸʑˋĂএൣĆࡧڃɄ
Ƀ഼ृᇙ࠴ਡ૵຦ଠʹĜʃĜɈǏᇦĶɺ˃ʯʑळķɁȜȽȹă
āȭɦɅൎȱĂ૫ဵɈŃూ࿍37ńɁɉĂȭɦɅຄဇ࡝ଠɄɃෂਡ૵຦ଠʹĜ
ʃĜȦݡɩɤĂટ෴ȦǐȾɅഝȢĂǐᇦĶɺ˃ʯʑळķɅɄȽɀȞɥăȭɦȦ
໲࠴ෂ૵຦ଠင࿚Ɉި೸โယࣞɂȞȠࣻୋWJDUPSZಱᆒȦᄆૄȳ࢞࣡Ɉ৭ూ
ɂ৽Ȣɣɦɥă
Ńూ࿍37ń໲દࣻୋĶࣻୋWJDUPSZಱᆒķɈ࢞࣡ᄆ࿈ɁȜɥ໲࠴ෂި೸โယࣞ৭ഢ
 
在九州日系１次部品メー カー   
 
    在九州・韓国 ２次、３次部品メー カー  
「九州ビクトリー戦略」の究極目標である日韓中階層的分業構造（４連「アルプス型」） 
日 産  
九 州  
在韓中・ 
日韓中１次 
部品メー カー  
韓国・ルノー
サムスン 
東風など中国
自動車メー カー
現代、起亜な
ど韓国自動
車メー カー  
Ī୸ஒī໲દࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬࡊɅ྾ଞȦ੼౰ă
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൦Ǐ௕āႨ৶Ɉڷࡹɂ਱ষɈݻ൨
āႝɣɈಪ਄ॸ࢞ɅܨȽɀ໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɂި೸โယࣞ৭ഢɈဿೋɬယ
಑ȱȹय़ݪĂ໲દࣻୋɈ೨ఉ࠰ࢾࣞɉ2:86༃Ɉഀࣞާ઻ڬᅰĂާཡĂ౺દȦຕ
ਗळĂଲۜȦʇ˅ĜʒʡळɁȜȽȹȦĂင࿚ୠಓණɈႨୋĪ࠲ຄĆຄޠණၫī
ȥɣܳȞȹɛĂȷɈި೸โယࣞ৭ഢɉ࠲ຄɅᆏණȳɥ໲દႨൌɈĶํळโɄʬ
ˁʷʛʡळķɂڽɄɤĂĶຯൌĂฦ၃Ȧ൥ȧȩज़ȫȹʬˁʷʛʡळķȺȽȹă
ȱȥȱĂဗ˃ʦĜ୸బɈʌĜˋ્Ɉ໲દଜෳ୊໸ষɉĂଲۜʏʑʞʸȺȫȦ໲
ႨᆔɈʇ˅Ĝʒʡळȥɣ݂ୋᆔɈʂĜʯˋळɅ๖ࠓȱȹăާཡɅઞݡȱȹင࿚
ʹĜʃĜɬᄭಪȳɥɜɈɈĂෳࡖଲۜɬ೐อɂȳɥʩĜʠʢĜɂɉȵȴĂऴᄝ
ɅࡊȿȧʑʵʛʠโɅଲۜȳɥɂȞȠߠɤಜɤɁȜɥă
āȭɈय़ݪĂ࠴ਡĂෂਡɄɃޠެ౿င࿚Ɉਈ༷Ȧ઻ɘɤĂި೸โယࣞ৭ഢɉ
ĶĶ๲൤Ȧێငಪ੧ɤȱȹʬˁʷʛʡळķɅဿɩȽȹăȭɦɉႝĪ3119īȦސც
ȱȹʠˀʗɈෂਡ৙௲Ă๏෿ʠˀʗɂວȲɈ৭ഢɁȜɥă໲Ⴈਡ໘Ɉ৙௲ɁȜ
ɤɄȦɣĂ໲દࣻୋɉෂਡএණ৙௲ɂວᅕɈި೸โယࣞ৭ഢɅဿଋȱȹȭɂȦ
Ⴈ৶Ɂߊ໻Ɂȧȹă
ā෰ܟ਒ฤශষɅ൅Ȼ୸ȱȹࣻୋWJDUPSZಱᆒɁɉĂଲۜɈʂĜʯˋݛɬێ
ඦɂైȱమɛĂࣻୋĂ࠴ਡĂෂਡɈ਒࿚ଋĆฝݟ߆င࿚ȺȫɁழळ௮ᅙଠɬ೨
əᆏɀɥຄɺʐɺ৙௲ݛɬૂ৐ă຾ǲǳȦෂਡ৙௲Īێ࡝ǲǳīɁव౰ȱȹ
Ķɺ˃ʯʑळķɈި೸โယࣞ৭ഢɬᄆૄȱɀȞɥȭɂɜცɣȥɅɄȽȹă໲દ
ࣻୋɉਡ໘৙௲ɄȦɣĂ೨ఉ࠰ࢾࣞɜި೸โယࣞ৭ഢɜ݂ୋᆔɂȞȠູڽɄʵ
ʐʏʿˋɬೊ൰ȱȹă
ā໲દࣻୋɉෳɣȩ໲દɈႨࢪණɁȜɥ࠲ຄȥɣܳȩĂင࿚Ɉএණ෮ൿᆎȦɄ
ȥɄȥ௫ȦɣɄȞɂȞȠ໲ृෂਡ৙௲ɂວȲ඗ஒɬၨȢɀȞȹăȱȥȱĂȷɦ
ȦɠȢɅࣻୋɬĶޠެ৙௲Łຄɺʐɺ৙௲ķɂॽɄȱĂࣷᆿਡɁȜɥ࠴ਡĂෂ
ਡ౿Ɉင࿚ɬଲɤਮɚड़ඣɬȱȹă඗ஒɬෳஒɅဿȢɥࢍෟɤಱᆒɁȜɥăȷ
Ɉ਺ႨɅɉĂဗ˃ʦĜ୸బɈʌĜˋଜෳȦɜȹɣȱȹĶڤȩɀ࿚ଋȦᆯȩɀ༐
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ࡖɬଳɦɥɄɣĂ౦ޢෂɃȭȥɣɁɜ༷ȠķɂȞȠ่ฦโɄʈ˅Ĝʨ˃ਈ༷ಱ
ᆒȦȜɥă
āȷȱɀĂȷɦɬૅȢɥʍʯˁɼʙɿĜˋʶʥʐʹˋʠĪǯǟǩīɈᅟɂȱɀ
൅Ȼ୸ȱȹɈȦĂᆿਡĪ࠴ਡĂෂਡīȥɣɈင࿚ɬਡ໘ူəɅ఻ബĂڤݟɅڤ
ฤᄪഗȳɥʏĜʸ˄ʑဘᆔʏʑʞʸɁȜɥă໲દɉɘȴ໲࠴ᆤਡ౱࿬ɬ຦ȥ
ȱĂ໲࠴ᆤਡɈ৊ັɬഊ঱Ʌฆ਄Ɂȧɥଠᆤɂ਒ബ೅ɬᆀᅙȱȹఛʏʑʞʸɈ
૚অۿᅙɬާ઻ȱȹăȭɈʏĜʸ˄ʑဘᆔɈ঍ᆔɜĂଌɉ݂ୋɁȜɥă݂ୋȭ
ȷȦ਒ബ೅ɅɢɥʏĜʸ˄ʑဘᆔɈ੕ಪమණۊɁȜɥăĶਡࣃɂȞȠ௩့ɬଲ
ɤပȞĂৌᆎโɄဘᆔʏʑʞʸɬ৭භȳɥķɂȞȠ໲દɈಱᆒɉĂɘȯɅǡǱ
Ȧೊ൰ȱȹ౰ෳಱᆒɂਗඳȱɀȞɥă
ā໲દɉࣻୋɬခ൤Ʌင࿚෮ൿɂȭɦɬૅȢɥဘᆔɁ݂ୋɬཱྀɅɂȽȹಱᆒ๖
ࠓɬඣ਄ȱȹăȷɦɉ໲દȦ2:::༃Ăဗ˃ʦĜઝݚɅ໴ɤĂʌĜˋଜෳɣ݂ୋ
୸బଞȦ໲દɈॄ܄ɅઞކȱɀȞɥȭɂɂड़ȱɀჟ࠲बɁɉȜɥɘȞă໲ႨɈ
ॄ܄ဇ๲Ɂɉ໲દɉȱɊȱɊĶެ૝ृȺȥɣķɂڽଋɅəɣɦȦȻȺȦĂວଜ
Ɉૢᇉɉဴਡฃ౓ȺȫɁɄȩĂ݂ୋɅɜॄ܄Ɉʮ˄ɼʇʑ˃ĜɈʪˋʠȦȜɥ
ȭɂɬ࣋ȢɀȞɥă
āȹȺĂႨ৶ɉࠊ౰ଠʹĜʃĜࠎငɒɈɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬෂఘɅ৭౰ȱȹȹ
ɛĂࣻୋĂ࠴ਡĂෂਡɈင࿚ʹĜʃĜതɈယ಑Ȧ࿤୥ယɁȜɥă਱ষĂɺˋʉĜ
ʠ෮ੈɂȞȽȹࢊࠫโɄʟĜʗယ಑ɬৄȢɀĂ໲દࣻୋɈࣻୋWJDUPSZಱᆒ
Ɉ౰ྏɞණইĆࣻୋɈණۊॄ੟ɒɈ܆ࣗɜ෉ڷఠȩॳ௠ȱɀȞȧȹȞă
āȯɣɅɉ໲દȦএ੭ĂĶຕਗळķɬڿ૩ȱɀȞɥ౺દʏʑʞʸɅȾȞɀɜĂ຾
ǲǳɂວᅕɈĶʺʐʽˁĜळķɅ๖ࠓȯȵɥɈȥྏȥɉĂ൥ȧɄݻ൨ɁȜɥă
਱ষɈ෉ᄆ๘ɂȱɀॽଳȽɀȞȧȹȞă
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ĺɼˋʗʫʽĜ෮ੈᄆሃĻ
Ć૥࣢ড়ఒ્ā3122༃ǔॢǍ໲Ă႘ࣻୋીɈ˂Ĝʄ˅ɼʼ˃ʳʞ˃ழೲɁă
Ćಈນஇ્ā3121༃22ॢǔ໲Ă3122༃Ǒॢǒ໲ĂǓॢǐ໲Ă3123༃Ǖॢ32໲Ăဏ݊ॻ߽
๜෨Ɉ໲દ૵຦ଠࣻୋĪ೐໲દ૵຦ଠࣻୋ৙௲īɁă
Ćీນಁێ્ā3122༃ǔॢǍ໲Ă႘ࣻୋીɈ˂Ĝʄ˅ɼʼ˃ʳʞ˃ழೲɁă
Ć๜ෂྰື્ā3122༃21ॢǒ໲ĂຄࢶĆ଑ۺɈ଑ۺ৙ࣞ൥ߔɁă
Ćᆓ௨ߎ્ā3122༃ǔॢ3:໲Ă࠴ਡĆࡧڃ૵຦ଠݸ௱৙௲Ɂă
ĺઞ৽ဦॷĻ
Ń໲Ⴈাဦॷń
ĆɺɼɺĜ˃ʏĜĪ3119īāĸ໲દ૵຦ଠʈ˃ĜʯɈଌൔ3119༃ཹĹă
Ć෥໲ఛဧĪ3122īā3122༃21ॢǍ໲࿥ĸ෥໲ఛဧĹ෥ࠃࡥૢĶ໲દĂழळଠྀ༸ࣅݛ
āॎɈ྘ᆎɬǏߠɅķă
Ćࢧ௱ਞ૭Ī3117īāĸࣻୋණۊ૵຦ଠદࣞɈင࿚෮ൿᆎ৐௫Ʌ৐ȫȹݻ൨ĹĪੰචၭఱ
ࣻୋණۊߤ౯ݛʓˋʗĜɁɈਆܩīă
Ćට៛ථ૭Ī3122īāĸ໲࠴ɅȤȫɥદࣞᇦ़ɂৱሕ࡙༑ɈȜɤၫɅ࠲ȳɥॸ࢞āā૵຦
ଠင࿚ဘᆔɬෂఘɂȱɀāāĹāࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠā൦28ࠆ൦Ǐਖā3122
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